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MITM. MMtkDTM.
NKW TnHK, Miirch :S. liar sil-
ver II e.iiiht, plrnAv, rlprtrnlvtlr
Iron rirtll arid mirtmnirril.
Tin not f. S b : April mid ln)r
i 7.
Antimony unchanged.
Vol. 11, No. 6,
CAPTAIN SMS
DANIELS LOAFED
ON THE JOB
Was Responsible for I,
Shortage in Navy Per-
sonnel, Says Palmer
WASHINGTON, Miirm l - Pro-
crastination n Ihe part of Hoereuiry
Imnlcls," wa responsible for a i
shot tagc nt trcrNonnel whlth pruv-"tli- r
Intiiil himdlcun nf the navy in
the Cotuln Leigh , Palmer,
war Unit Huef nf the bureau of
I entitled today before the sen-al- e
commute investigating the navy's
conduct f the wur.
The secretary, Cupiuln Palmer d-
eclared, wua unable to appreciate the
necfHsriy fr obtaining unit training
men In advance of an artmil deelar-tlo- n
uf war. "F.ven after the war
waa declared." the witnemi aatd, "he
uaeil In suif 'We liavt loo many
nuW Just heior the l'nited
States joined the rUIh. when the
hureuu itf tmvlirutlon wua atiiMns to
nrruii naval rewrve. (tie linrs
ronilnui il, Hit rui I tan It la onh reil
enriillini'iit In the reiirve HtMppt i.
"iHrt yoti atop "' uHk' i'liiitrrniin
1I..U
"No. we hretlt'U the mi'ii, ami went
rmht iilH'int
I lilktil to Mi' ImnleU I hi- other
iliiy ttti) he ttiM'Nn'l an
HiiliK & jt H." mjihI th- wltliiM "hot
hf iIh! 1 .1t tn ti nlo enrollinrnt
then n. i nevtnil uiher ilium."
t ;itn in I 'a liuvr t t ho committee
tlwit hen wur ilvi Iui.mI the n ,"
Wjim nhnrt 67.000 r Kiilnr tunl
nft men utiit nlxiut Htu nfili'i'TN
fin niitw inc- - nun' re(uiri-ni'iii- uml
thill Hi lUHt ?M,(MtO uiMltlOIWl)
Im:i-i- men himI inimv nioii' niriiMH
H ii e rr il xli n ti a ;ik nu"H uw
W :ir .l
l'hi v! rH'Kw Hiil ilf.niurpiiii w.ik nnl
to hia me uh It iiiivi es i thin the
ih p;i rtrm-t'- t nnk i or.
IteinviiiH to a iiueMton I'huir
mull Il.ih. '.ipiiiiii Cilni't'
Hull H I Hilth lN (lilt
r.'iil'l 10 k mi-i- i "in
cil tiuyn nt (he hpiiru of
Th- - un ." h" h.ihI. ' hio ke.t
lip ml in wl tlieii.
unmoii 10 Hi" them "
t .i alii I'altifT mk ' ff"n
;i.ii .N.lu.i'.il Mini for .t.l.litH'Miil of
( 1. i tit ii.mI hill) 'Im Ki .utleit
H In ii" ..fM lle. lie illil nol
lh.lt A III. II t S'lMM tl.l't tliale
'i i.ii.'n r t .iii 'In 01 1.1 of
c.irlv 111 tie W.i tKnht'l nun wuv t' A'lintral
Simn .in (! w Mil tr.iin ihi iii."
itiiil ' Im- ki'iiiki. I tiil nt know
h ili'l H"l ill he M. II It'll until
tin mv'i-- l 'y.i li"M i iune up
'tin-- : l t ii ii'l ret ul.t.'ii-- thi y
ill. hit I).im I..111.11 !r them."
. ii it .! Miii'M pi e nqKi hinl t" lil
lin- rn:iiiiil' e ttl il ftiliuie of Ihe )'
p.UHlt'llI puVIl' lit Hllll llile-
il,t e ,.11 in HM- W it .i
one of hli K ' ''' .(.iUUie.AhUi iI lV Si tuil.ir Tl Utiitiieil. il'--
1' iilUl.l. II K'ellt illMl'lllly HUM
Mil etpelP'lH t III Kl ttlim M Ullli Mleli
10 e It lift Ml thu nil V In hue Ihe War.
I 'a il n 'ul mer Hii hi
I'H. thai i tmr erreiar l.m- -
11 U w.in uiiMtiiia iihniit It He
Pi-- in s.iv 'i 'an e ilonnyihtnif inoie
li.waul enlmi ineiila
Ihe inpt.iiti i lai neil t hut hi nlate-
pii tit Hppli i to the -- e It tui
nit' t"M l t he ( llllNt llieiit ol
I.HI4 mid noi i i Nervi'M.
aitl-
WliTlll It N V li
INtil IUV hTHTI'lWAHII'IMITiiN, M.11 . h J..
liatal ttHllk'ii1ui;i Klowitiif I'lll
of ihe W'H' lieli) ix.l
Il in I't liifc- com.iliteil li.v naiil court
and Ihe purpose ih in develop Hie cli
Hi. to t'H HID ma lull UK the t entn a
l Ki'iir Ailmtial Him- - of Le.tr Vilmli
at William It .Kb t.li. i ihe com-
mand ul lie Aiimii'.hi 11.1v.1l hiii,. at
lilt Hi.
Ailuilral Kb s her. who
the . Wa llle flini WHim-hh- Me
prei tiled u copy of an order from
Admiral Hiioh In Ati,'UM. I .', which
pl.u eil Capl.1111 K IL .Lti kHiin, Aniet-Ii.ii- i
ii.iv.il tt pit- - itliiltve it (he
I m il in iilm r ol mat inc. in cmn--
1,1 ml of "all A ec ten it naval and
II nit hoi hiiHi-H'- ' 111 r'raiu e.
1, en if v ng the fcein-m- l l x of the
let ei Admit. Him told the court
lh.it tlilnr the copv or the 11itu11t.il
lined l t pntiraphirnl eri oi .
Unit he intended lo order I'apt.iin
.l.o'kHon lo command only the naval
UCllllt"ll hllHl'M "
Admltal Kiel. her was renin ed
f o comma nd at Pi eo a fler t he
a nKing of th.. Amehan army IIiimh-po-
Alltllle Uctotie, lilT. lie
1. dd the court thiil many of Ihe nnvnl
craft under hi command weie nltiW
ii.hln Which had difficulty In keep-In-
up with the iiici.-han- HhlpH they
to it- H nt out 10 tiuaiil.
Weather
AT TIIK I NIVLMMIY OF M-.-
mi u . ai.iii qi ntt;i
For 14 Bean Eudiai 0 a. si.
M nth et teinptrj'
ill ill e, Hi low 'H
ten pet ji lire,
dillt I1HK11
i.Mnpe..imre.
mm ail ilail' lent
peiMtutt'i ri
.lllte hiimidiU
p ul 4J. relative
humliiilv t 11. 10
i:t, precipitation
1 JI H
nunc. max.
I'" Hi of wimltC5??f'
m;leH per hr 11 I
n I'Vlilltlig direc -
tin 11, not thvv
'3
l inn icier of Ihe iln. cloudy.
Ktlltl WmillHT.
Netv Mexico: K.nr itmlcht and
Friday, colder lotuhl.
mi W
Barnes to Be Quizzed
In Corn Corner Probe
St imi ocito milCHITA' l , Man Julius H.
Harries, president of the l'nited Slate
grain corporation, will be ke to
explain recent grain te and move-
ment In connection with an investi-
gation uf an alleged aiiempi to cm ne r
I he nirn market 1111 hi arrival here
o.lv, Churtc F. rijnp fulled Stale
district attorney announced.
Mr. ')vn annoum ed ttiHt after 11
examination imi evidence
ur illegal iu.t manipulation nu
lite fuml control, act.
REPUBLICANS GATHER
FDR STATE MEETING
Delegation Instructed for
Gen. Wood Seems to
Be Assured
HA NT A KK. Man h 2. With
ilelficutlon IliMlrueled for
Wnoit regunieii an likely an unlrmtrue-- j
tetl deleiculhin helnjc Ihe alternative,
iieUfalea are tieKinnlitK to rather for
th New Mflto Kittle republican con-
vention whh h will aelect repre"enta-- !
Uvea to lake part in the naiionul
tiomlnatlnt; convention at Chlrano.
Wootl aentlmeiit, aa aliowu hy atraw
voira here n il ther In tnr atate. und
holeia' Utfrvunreft. , in CVPlenU'
s)ttoni(Iy In the amenilen-y- .
.niional 1'otnmitteeinHn If. t. llnr.
Mini haa emtorwi'd lieperHl Woml Hn
j Miauel. one of the attony repuhlhati
IJ'OUIIIH I'l llie n inr "'I' .
.liotKe I'- a peiMonal fnnul
of Ihe Ken (il, mm a (lele(.ttii lo hl-- I
iikh ana H.inta r roiintv. another
repohht un Iitfti ueti il Ita
ilelt icalea fer 'hliii ut A eoiinty
t toll win-r- Ihe mention of he
rumlhhile hroiiicht fortti a t umultuoui
ovation W'hlle llernulillo rounly ilhl
not nmtriiet ntul Iheie In talk that
Il may vote for an utuim rni na-
tional i)ele:itlin. l hellrveit I lie
r unity itelt'K-i't- an- WmhI men.
ThoNi' reKaiili.l h eeitnin ! have
plate tm the ileleiratlon" are .ImlKe
l.e..hv. 1'. H Henator A. M. Inll K.l-- !
Uaxlo ' Hero ami K. A. I'ahoon,
with 8'aiew Kiiui'or T. M.
rati on proh.il. lilts
'SS: 2 SENATORS ATTACK
N.
PRESS DISPATCHES
oriss n: i.v
They Have Been
Misrepresented
ASHIMlTi March STi
InckH OI1 a .lcHi d tliiHI ep erteltt moon
of the ll.i'tIKH til Mil Hi'll.lte. Ill
I' per ttlHp'tK In n it om W v:t
Pc made on Ihe Heuale lloof tod.iy
l.v i mil or Nol l ie. lepublH an. N
In a ol. a. and li ontia Ninth I 'a kola
N h. lnr .Sorits ilcm.iMn-- it n np.-- :l
dihp.ilc! lo the mm ha World Her-
ald owned I'V Hetwiior lllii
rat h :nli r in l he treat y
tiilil. and Heiialor (itoptia aUal.i
Tin- AH' oi lille.l I'lCHH
Ml Nolt lrt, i ftillltlllU Ihill the rpe
Clai 1llHp.1l. h lo the Wolld C ill
h id tni-- ti pit im tin d bin aitiiuile on
the lull I'i'inilll'iii to t he pc.'l.--
lennuni t d Kni tonldiH, Ihe
. i.rt espiiiidt nl. who hImo ih
MllClH Hi lt H HOCel.lt, UN one tin
would rather I' ll t Ih- lhan th
truth, if II would sei'oittpliHh ihe
Hume putpoHi" Hemiior iliichciH--
Wan ill present being .t of the
niv iiitd mi reply wa utide to the
ana- k.
Senator tirontm. decLirlng "m r- -
hap it would he weM tt; haw n lew
I mil ii Ih," lo end Ihe In mi e prem-pt-
Hone he alh Ked referred to hln w;.r;
t I.l chillKid lhat The Annotated
PitsM doiitiK Ihe w.ir hud --en' oui .1
diMpatch "1 hiiiifltig Ilie with oltm,
the nppi opr tal Imi of ".
linll HUH ploMded 111 OOC of ttle W H'
hlliH "
Th hill referred In Ih tie I.ih:
liMiitnm appioprtaiion hill 'Ihe An--
cla ted PreHs iltHpatillCH of .Itilv I'l.
I'.'li, Ihe day the hill W.m piu-t- c I Mi
the M liiile. Hta ted t hat the hill W ll
paHHtd "Without illlleM'.llilelit IM a I'ec- -
ol d llle."
The Hume diHpalcheH. 1nueer.
hton.'led the ful lllii t Henatoi(Iron mi wan one of I 'J aenalnrn votiHK
lo iHKerl no aim tidmt in h hetttitor
'llaidwick of (let rKia, ptohihitlnu the,
iltaltinK of nu n the avialPm nerv-- I
i i' The atnemtmeiil wan deleated
hh lo 1'.' The 1'tctH 11N ntateil j tt Th
.hmh i.itt d I'reHM dopaii In h nKite
Willi the officinl report ol Ihe fenate
pl'in ei dlllKH iih lell In the conureH-- '
Hiuiial record of that day The re. ord
ulxi. hIiowh lhat dulliig the debate on
the tin Hcnntor Oronna mnde nnother
attack on The Ahhoi 1,1 Pi en
ihamiiiK of hln ai-- j
111 me.
Will Be
Proclaimed at Fiume
the of im iiionicni
d Ixpalchl'M dn eel
'a pi .tin Jain a
liiniii na 1on.
idi d t proclaim
atilv w 'It hot la
al the
allied oinicil
la on
IH eVetltN, H
f lhat cll
Ii A nnunzio rin I I m'
iihh nihly have de--
hut
ke thin acipot until
U of Hie
Kan Lal. on
a pi il :i.
Coal Men
To Remain at Work
NFW Mirth if.
of the Mine
m.llieH today to he
Well
xeilt lo
o a UIiIodh In Ihe I 111 ttlHtl IctH
cnmprlHliti the ant lu acite con)
noticing ihein lo remain al work
after Apiil I the negollailou
ol u nt w wage na the mine
opeialora have auiitd to make "au
w age 1 ti '.a
Albuquerque, New Mexico, Thursday. March 25, 1920
asks mil son
TO SAY HE IS
uQT CANDIDATE
Democrat9! in
House Cheered by Mem-
bers Both Parties
wr tni oeiAfis cat
tl'AHIIINCTriN. Manh 1&.T1nth
demiMruth anil repuhlhana
a atii tement In the nut.e by
Ilomphreya. riemorrut.
MhwlKiilppi. Dial I'reNhlent W II hou
matte an linmeiliate jinnoitn'-v-meri-
ihat he wna nut a cumlhlate for
u ihli'l term,
nt1er no elretimtanrea Mr.
ak for Mr. lloin- -
lilll'iaa Mit lit monmniKinlinw n iuuililonnluf amenilmHiit nrefUlen.
Ih'iuiue
repiiMi.- ptoh.
Hiipretne
Itemo.
YiiltK,
I'liiled Woikei'M
piepitriuu
region,
pending
uwnid outlive
of
rtieered
loitay
ItepreHt ntittlvp
ahouhi
ahould
Wilnon
llmllitiv
(lul ellitthtluy in one. term. Puhllr
ailxocary by the prenidenfa frli-nd-
nl niemb-r- of hia cabinet thnt he
rijn a th.r-- t t'.ite haa allowed the
county to bflli'Ve Ifutt he will break
a preeci'.ent. Ihe apeaker ileclunil.
War Risk Insurance
Legislation Approved
r tni eaocifiTie
WAXHINCTO.V Mnrrh SR.
deelKned to hi lug the govei
w ar rpk Inmitlito e Into rlo:ei
touch It h former m rvh e men wna
upproved today hy the hoiiae Liter-Htni- e
In chutue jf wur
rink inamunce hills. Collection of
anre iiremlunia at pot offli-ei- .
irmur- -
n nee of fie and fund for -
the lietiefiiH of the
are provlilrd.
Tor rtrhmal offh-e-
and other Hiilauituie of fire the bill
I I .Hull $:'flt.0(M
proponetl fur UdertH,K.
ASKS STATUS Of U.S.
GronnaTliink Adopted in ni
ion
for
ted
Republk
Anthracite
Statement
louse aiis on t resi-
dent for Information
WASHINUTirN, .ifirch a:.. Pr.til-det-
W'iihoii m nsked lu a rcHiduHon.
a 'npii.l today tiy tni- hiuine tn Inform
il'iii;ii' of Ihe nt.it U
M.'Ol r dlilv ..f It,.- Vn.ell.i.L fnii-.--
lifiiuam. U
HHk of
force l"kalFinher
of llllo the Mrt- -
'
oilici.il l.v
p.11 ttli. nt todav plated the number
of
Wont
Alt
I: v..e
tumt
Vl.ted
out hi'1
a tin
Oimi, w hlle ,k
thi
I
eact mid
'1
111. t ir.utH in lerinany at about
ul w twin 4o are
1.
American t nt velcr In Merlin.
l. Were jfiveii .imple oppor-t- o
le,i on epeeiii earn
the revolutionary
ik bill nriiiy failed lo leave
felt they were
Kansas School Denies
Student Soviet Is
Controlling Affairs
A YS."k Tu..ManTi Hueking
111 it lake nf a Htlldeltl lllnl IWo mem- -
Ik m of the facuhy. 01 f w hom
chained that Ihe HtinlentH had or-
,ir aii nod a ' Hitvn-t.- wa mt the woi k
of an ' Hoviet.' K. L. fi- -
Itaticlal Hecietary of llle laiNormal h. hool. deetared lod iv. lie
derm in .1 colt Vei Ha t loll
w ith the altortn y 'etiet iil nt I
that th. re Wan miV leiulflicy
'ho let among lllt or facullv
The troulile a rone Mr. MoiltiiKUa
naid. from a mini liter at i"n anil
nilHtinHtru-ti"t- of Ihe alll'ude of
the Miudent body hv a few members
of the facultv and every nludent w.i"
ted to help in hulhlttiK il h:x In p
tr.ok. A plaful wan
made. Hccotdinie lo Mi.
lh.il h W Im refii.scd lo. he din ked.
Three men thought It wa coeicimi
'and refuted lo help. Tile three.
.Lime Hta it and P .iper Halve
of t fact till v, and John K. Lm- -
ttlliHl. II Httldeiit, Wei e iluckdl. With
the of and xtudent,
accotiliiiK to Mr. Mont. tunc.
"It Wan nSmply all cprelnn n?
colb lie Hplt'it. nelh:i'K cite." I.e Hld
Hat e one tif he m n ducked,
sent two li lemaui lo ihe Mate board
admlnlHtia'lon. in lie Maid a
xt ud en t "ho v el " W a in ct i.l rc lid
A hv hln
office d iKi lo.i Ihe la. that Ihe re
port ii the n mm Htudcnts had
lllHllttlt.d il HHtelll itl the
ncho.il "w it bout f mi iiila ion'
'i'ouniy ttci-n- Wt'Hiner nnl.
"Kiiiph.ii ally iln if t
II." ,he s at'ot y h i id
W holH thins Ih all ehauct-- a t Ion of a
Htilis of p. auks pt pen at. .1 in Ihe(pi.al xpiill of college oilg pen- -
ll N II Nt.rplli'LMN, An. Miit-- i F.Cat. v, I. an I in ban. wa foil lul
hanged tin morning lu lit cell in ihe
Gila cotliiiv jail at Glolie. according
to II ae received here loitay bv
1. Wllf't chief deputy t oiteil
Sta'e luai'shal. ialewooil w .i a
' federal pt inom r. held on a charge of
murder in ci.nuecl ion with the
nf another Indian i.M the Fort Apacl
r-
s
j Boy Kidnaped and
Held lor Ransom
m TMt AMOCtftTIB
I. RXINtJTl IN. Ky . Marrh Jf.
Twevt-yiHr-oh- I'liitl I at tie, on of K.
T. Little, lorul capltallnt, was tthlnupeil
yeaterUuy afternoon and during the
niKbt while frlenda were auarchltiK
fur the f hllM a note waa delivered by
meaaeniter rnylng that he wua held for
lift, 000 runaorn. Iln wua luat ecrn In
jeompuny with a whltfl man who had
offered hltn o dollar for an errand.
boy l inn red ahurtly after 6p. m. kv vailler hail told pUy-- 1
mitten the man had proiuld htm a
doMur If lie would deliver a box ill
cm.oy.
The father of tb kidnaped boy
f lined to flivnlsie thf content of the
note, but la auid lo hav told the po-- IItif: ' l rt.m'l r ahout Him 2n,uuQ
' It I can net my eon nnfolv back."The ran Horn will Ik paid and nil of
l the (omlilionH of th kidnaper' met.Mr. I.ltlle nnnoiini oil. nfier eftorla ,fpolh e in lot ate Ihe lad had renulte
In failure. No nilentpt will be made,
j be tiiihfiifftd, in nrri-H- l th kiiliiuper
und no iiifi1iotiH wit) m uaked if theiiov ih returned eafeiy.
Mr. I.l tile eriittl to Ihe
content of th noii but admitted that
Il contained threat to kill the hid uti-le the ranNom wit pmd prom pi l.
I
Truce Reported Reachel
in Wesel District Red
Army Still Large
ev m oeiT nihIII) iKK It'll. lihenlnh PruHln,
Manh 2 ft 'omplete o,uiet prev.tirll
temporarily nt W enel, the (liTtmn tn
aironghold beeleged hy premier.
workers, but pcoca between the two
force haj not been declared. The '
tabllfhrnent of atate war rlk corr'lmm,r,it Informed lu
government
eMnhhKhlitie
nafe.
prcl
pptm
thl
efTect I o'clock t hist over Lloyd ijeorn
'hy
General llHhllach. the al
Weael, acrona ihe Ithine from thla
town .
I K.IITINti HI SI Ml
Till II t.l r HI! HHTill? IIAfll'K. Mar.h St. Kiglti- -
tiitf lu ihe Ituhr diHtrlct or tlermany
w here II wti underlood a truce had
i ittrreed to ha-- i been rcMiitued.
accord1 hg 10 the Hpuria- -
ei forceH ;ire pea ring Ve'l, the
tie wfpnpiT Hys, and a Muenl r di- -patch to the Kotteidum t'ourant na(the retl army treni;th now im 12,- -'
000.
Resolution mTk.
approximately
revolutionary
commander
Telegraph.
A
P.WCIH. Marc
go t rntm-ti- ha rear bed a definite
agreement wllh the workmen in Ih.i
Lulir valley, where the strike
h.-- been pnivilvsliiK lmlu"trv and
'where hoHtihtpH hetwt'cn rtoldiera und
w orkei'H ha e wen in progrt-- for
evernl iIihh pant, to new
t ciirhiinr I 'l t iieh eeml-o- i f tciul lrcl-- a
tmlu) from lictlin.
III The leHoluti'.ii iiIho' VI, F
the authority Fo. h ' IN bl.KMW I WW FT
the American and HI whull HKIELIN. Man-I- :. The
.huh r th.y are goei tied w Mln,ut A nxelgt-- report that i'pialn
iliitiliiMi the president. j' ban declined lo uccpt
A11 the alnte fol.'o t. flrrance In thu nvw nilulHlry.
pro-aft-
recent
MonliiKUe.
Kort
HtUilt
expei
HUKKe-tn.- n
Munt.iKite.
appto.tl f.icluUy
id which
ihoroiiuh
nothinir
iit
KU-r-
killing
The
The
iliviiten
r. k. utiN'i tipi'tisi:
M Ml NT OF TIMM)N
Manh jj,..
Wallace nt I'iiiih w an inform-
ed lo.lav h the Halo that
the l lnled r'latCK would not opium, iho
HcmlitiK ol liciiuan govei ninent iroupa
into the Ituhr alh-- to iiiel the
lliete.
No retiet for uch troop nt ivementInto neutral Kone on Ihe Ithine ha
been received limn the German gov-
ernment, it w an Haul lit the depart
nielli, but l he Ainei n un go crnmi Hi's
poHli ion wan outlined AmluiHwador
Wallaie no he could iflve 11 piompi l
if NUi-- a ie.iieft were made.
AUTO STOLEN BY
Note Disa
WASHINGTON.
department
Taken by Men Who
Looted Helen Stores
Is Found
The Ford automobile tolen by men
who robin d two store nl Helen
TucHtlay night wan found t "o mile
north of ihe thin morning, None
of the goodH taken from the store
wan lu the car.
The police here believe the men
ate Mtill going noi jmd that they
are the men who find ut a Hatita Fe
i in near lia vegaa und who a no
help up u Saiila I'l urftccr
there.
The stole robbed at Helen were
thoHi- tiilh.it Ac Hon and 1. L.
I (oluer o. G I valued it t ne el a
...
helh--
good.
111 older lU gel away Will) the
When robberies were dlncov- -
ereil leHt'lthlv ptorning oltl.tlH took
up tin- tliill of the men Harked
the cur ihe lliireln hrnlte Mouth of
Hie city thiouj;h ihviiiin of Ihe uiukt n
or I U tm Ji i l.iln-M- the
men had two cars, or pieki d up an-
other one and abaiuloned the Ford
tar north of ihe it) and t onilniied
uti tin Ir wii'.
P. L. Harnett. Santa TV npcclal of-
ficer at Vegan, today linked local
oltner to uhI.Ii nut tor l"o bo n,
abfuit 19 or I'll yenr ofne. who to ld
him up hint pight and rtddied him
his 41 Col revolver liml two paxkey. The,. Ii.), w tuf w pnlird
alleges lite nea;lv Ulllli'd, III ll'ldl
ixaimn leteutly (a e w ion olddng him. filial at the flag- -
that h.nly w a found HUHpeiidcd by a (owi l, man on pawn ng r tl alii No. 2 a Uille
Itlis mtsstiga gaiU. least u( Las Vegas,
FRENCH DEPUTY
FLAYS BRITISH
PRIuilSTER
Declares Lloyd
Policy Made France
Germany's Worst Foe
e TMt t Mcae
PARIS. March t - A loiter attack
upon Premier l.lojd 'leorgn of lretlirltlmi, waa deliverer! in the chamber
of depiiileH ihla afternoon by Jean
I
.out Marl hou. the former premier,
in connection wllh the dleufflon
KraiM't'a foreian policy, which he,
had j;ien nolle.
M. Hurt hou d la red lhat the Itrlt-Ih(- i
premier wua in uirreenient with
Ihe allie in the endlng of nlern hole
lo )ermany and thai he bud been
polltu-ntl- benefitted in Knghtnd from
Viiroroiia polity toward licrinnny.
However. M. Iturthoit added, "when
I bene elern note were Rent to Uer-tiai-
they lor the aignulnre ofOenien'eu or Mlllernnd, while when
conception were allowed Oermany
the notea Were nlgned by Mr. ldoyd(lenrge. Thu France I left alone
fu'tnk Oermttny a Ihe country to- -
v aru t uernmny must prparI her revenue.
"Krunce 1 not a mllitarlatlc nation.
There la no military dictatorship In
Frutu e. Hhn dewlrea no eonqueata,
hut ahe mnkn remnutlon."
M. Itarihoii advocnted the reump-llo- n
uf relation with Hunin. saying
that all the countries hud
rcHtimed or were preparing to reauiti
Hin h relation and that Italy iand
uloug Ihln line wa being aupporlud
by Ureal Hrltaln.ltiit itrniiin Know now n ne- -Inlerent, added the
t atlll airong
enouieh to defend her wllh her allle
If they agree and without them, If
they wlth.lraw.'
In ndiliilon to Ihe altar upon
ut morning Premier and advocacy
the telehone the hendo.i.r.era "f t'r reHtunptlon of relation, wllh
and
general
nccording
th- -
he
wa-- .
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the
to
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th
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to
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the aovlet government, the uutatand
log fen turn of the speech was the
deputy' lualatenct upon the alrtct ap-
plication of the peace treaty and lbs
ptiiiMiune of a namia-oi- i poncy 10- -
of 'ught to
government
l!OI tied.
for heiself was con
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',Thel.VrVfaln Our Evokes
IHILIMH
wT.iCar
George's
Has
Comment
v tni associre milPAN'TIAUo, fhlle, March ii. The
atiHwer of t'hlle to the note from
the I ii'IimI Stale govwrnmeilt
ing rhii lo undone to 400
prevent conflict between peril
Bolivia" In unfavorably comment! l
' upon by preit loday.
The note evoked
tLin:i ceii hie comment, Mcrcurlo di -
airing lin concenaua of publbi opin-
ion vim that the communication of
Ihr I'nlt-- d State govartuiient gave
evltlent- of that Tuesday
fOMIered the il if ereltce between Peru'
and Pohvla. The newnpiiper auya the
demoiiHtratea that the lulled
Htiin a In been bailly Informed a 10
Ihe Hit iatl in In i lolc.
"Thia la 'he cue in which
the u.itoii.iili',1 iilarmlrtt uulcrle of
I Amerlcun th
to
pt ei ipit.-t- action caune a tut
linpri'SKlon and b MMett the feeling of
fli. I,. Whip for the I.' lilted SlMli'H,"
Tl c Chilean reply to Iho l ulled
HI. ten Hani II WHH Chile opinion tn.it
Ho a nt - Perm lit muulfeHtatioiia In
ti I .1, ItolHla, In Ifi cane could
pi r,id Hiifficc lo piudute Hie threat
Ut ill
Cli.ie ih her denlrea
and iix a i ted no mohllixiilloii of h- -r
had been eonldered.
Orders Probe Into
Beet Sugar Profits
W ASIll NGTi V Ma "h :i - An In- -
of the made bv the.
beet Miiga,' tn the Colo-- I
dlHltht wan oi.teied luiluy by the.
department of Junlhe.
Audit of the miiiir nlllnllfctllrerB,
bonKK was by the beet
growtri who i haigcd that manu-- I
lad re is were 1101 king exorbitantpiofitn and Unit Wi re reeponnihh;
largely tor ihe prcRcnt high price.
I Atormt TedroW al len-ei- ,
w iih ,inntMicted to employ
und nu rv the in ch ig.i l ion "to u
com In hi on with t he net legiilpn if iu h are to be
hundred dollar went laktu.
The lord automohili wa e s 1from a Heath bakery Wood Has Safe Lead
helaoi
SIOCX FAldj4.S. Match
Primat tdection ret 111 n for re pub- -
li' 111 pre e mint Ntmit nt com-- i
piled al I10011 I'iiiih from I.J.M of
I,'. 10 H'ato prerin.-tw- uine- -
teiithn of the stale vote -
L'7 Ma; St,:i7; JohiiHoit.
1' I Tin-H- reiurn are from tin of
f.l counties The four inlli'g coiin- -
tie In He. Uon kavu
uf only ;. votinir
Kir hi ret ut n for ilemocratlc preal -
di Ind'trscrnelll Were tdt'iiltied.
In M in tie ha hi Sioux Fit Is I
with ihrnt inlMtnig, the vote
was' lii laidll.Wty nil.
six for Monroe.
The dviuuciaLle. vuts wua
Commission to Study
Income Tax Organized
PCCIAI. 1MB MSHtt
HA NT A KK, N. M . Mareh tfi.
Perrimnvnt ornnnltMllon of the
lo ioly Income tax ayalemah;a been effected at neeim of th
niemlera here. H J. Haverman,
of lioHWell, was e tee led t rwlrrniin.
Thl cumnillon waa aulhorixd by
the apeiiel utMun of Ihe Kiriwlatiir
luet month and la to make Ita report
to the governor not tntor than netJanuary. An appropriation of 5.00
I aallahln for clertriti fore and
oilier neceaMary vxpenaea.
IN THEATER LOBBY
Panic at Trinidad When
Bullets Narrowly Miss
Several Persons
V TM MWIllTM
Tn?NIIAI, 4olo March 5S.-- -A
hi prosecuted tiday for
an Italian whose first name la VI to
and who abort! before 1:10 last
night shot and seriously wounded an-
other Itnllnn. August Man 1x1 a. In the
lobby of a local theater. Tha fugi-
tive la said to have hers a day
or two ago from l'th. The
r.inn I a coal miner.
According o ey wltnesaea. Maliia wan going Into the theater
to a ticket when Vjto ran
up behind and commenoed shooting
ait automatic The flrtbullet aplintered a swinging door and
cranhod through the luhby. struck a
pi hoard. Two other bullet
Hirui-- Mablala In the abdomen and
the left utile. A hurinber of people
conKrealet In the theater lobby nar-
rowly beiiig hit and a panic
wa crented in the theater when a
woman ruhed eeraming.
"I've been ho!,
A number of hytnder pursued
the awMtlHnt of MahlBla for a
difrtance but he made hta escape In
the darkne by plunging among some
tree In the old river bed not farfrotn the tit enter, lie la atlll at large.The wou-d- ed man hi
a Vlto, whom he claim ha
had trouble wllh In I'tuh three years
ago. The believe that the man
ward ilermnny r far a a choice came here kill Mahlsia.
u
tttld
the
the
The wounded ntan Is reported lo have
an chance tc recovery.
COLD THE U. ATTACK POLES
greeable
Government Replies
Fighting in Progress at
Several Points on 400-Mi- le
Line
mr TMt asaoeiATie pmnmWAItiHAW, M .11 .Hi ZU. liolahevlk
attack have been launched agalliat
the I'ollKh line t ecultcred a
-- teiivo nothing along a fiont appniximuleiy mile
some
pain
mignr
Ihey
lilted
taken
ulmiltgave
lill'tl
come
abort
even
mi ov mill imniiri npruiB HliurM iit
I h,, IttiHHluti ho viet armies apparently
him commenced.
The Pole huvu been holding the
enemy In check In niont say
official siiitemenla. The red lrooi
am tiNing heavy artillery, tanks,
nrmnred cars am) othe
captured from General Deniklne on
the south Huh tun front.l,.t ...u..rn ,..I.... nnb
auHpU-iu- t'hlb, hud on the I'olcHian-Podo- l front
ntiiii
miiuiilail urem
wounded
purehuH
revolver.
inter
sections,
near th lialf-ia- frontier,
Heavy engagements are also re-
ported in the vicinity of Zaxlrtva
HouiheHHt of and StaroKon-Htuiilino-
the red attempted
lu eroH the Siutch river.
in particularly valuable to
the Pole, us through It r-
-i th only
railroad by which supplies can le
'11 u have provoked notes! shipped, to army alung thu south
Chile. Mercuric continues, "Such eusturn front.
dared peaceful
(orcen
viHligatiou piotlt
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Judge in Wootton
Case Assails News
BV TMI ASSOCIATES ISAru., Manh ?Ti A
newspaper report of a ruling of Judge
Samuel I,. I'ullee, delivered yester-day, reliillng to tlie ndmtHHiblllt uf
certain evidence In trial uf Hurry Wot"
ton. HlHhee hardware denier, charg-
ed wl'h kidnaping in connection with
the HiMiiee deportations uf 1W1T, to
day was eharaeterifced In open court'
iih "Inaccurate" by Judge Pat tee, who
declared he wer
holh Cla
uiude strong
wa a
lilniiee :icwpuper. Th alleged In
accuracy was brouglrt to the atten-
tion of thu court by County
X. French, who said he bo-
th ed that court rultnjs should be
"micred."
"Thev were sacred once, Mr.
French," pat tee replied, "hut
now It Is thu fashion to situg mud at
court."
W hen the article wa criticised hy
the court W. Ik It urges, of
cotniHel for ihe defense, sprang his
feet a ml de-l- red ( hat he assumed
all rcHponHthtlny for the alleged In- -
hecauHC the artn-l- sub- -
mltleil 10 lilin before belli- sunt oat
In ""'!. .'.7 ."'."r,. ,UH
.letitial
county
lobby
Hubert
After uhservlng that the alleged
Inaccutuey of the leport was to
"reg relied." hut thai It was "mildly
Innodtou " when coin pa retl certain
othtr account sent out In
the past, Judge pallee adjourned
coin until tomorrow morning at
o dock pending the arrival of certain
Wltneases for ihe defemie.
No opening slHlement will he madety the tlefeiine tomorrow, Frank 10.
total curlcv, of counsel for Wooiion, an-- 1
iioiiiii'ed after ailjonrnmeut.
"In view of t shfcht reidusment
In h order of of the1
evidence, made nw rnwiry by the rul
Ing of court yesterday. We have
6ti, and Monroe, t'4, to waive an opening stale-- :
reported 41 fur nient and will pro d at om In the
und
very
held
been
examination of witnesses, vuiisy,
id.
.. . .
nn.vn nu i.n
Chlmm. choir.. tJS(l In vllJV.
medium, lll.il lo li rwripii.
I 2 Of it.
Kni tlj-- . 1S. n IH.II! rm.
rvlM, l.eoo.Invr, (irrua) (to on to U.,
r welpta, l.lun.
Price Five Cent
Ui HELD
FDH EXPLOITiriE
SILfEOSTOCKS
Charged
With
Information
BOHToN'. March Jl. The crusad
of Attorney Oeneral Allen against
promoters and brokers who have-bee- n
exploiting allver stocks ld to the ar-
rest of Thomaa W, Uawson Ha
urrendered himself at police head
quarters to an war lo a. warrant
charging him with violating; on four
counts a tate law regarding tha fil-
ing of Information regarding stock
Issues, Four other operators anal
brokers were arrested ytrdar.
Lawsnn and hla secretary. Van
Riper, who was among those arrested.
In recent months have been aurtlv In
tha promotion nf silver stocks which
In the La wno n advertising was fea-
tured aa "atlver the greatest garrttv
of the age.' Kach announced he wasdeveloping certain Individual silver
mine proper Me aa units of generalholding companies I
In the campaigns the prices of In-- v
dividual storks ad vanned a few
cenla to or $1 with subsequent re-
versals and fluctuations. After news'
of ihe arreet yesterday ttieea prices
tumbled further.
It waa the fact that securities were
offered so cheaply, the attorney gen
eral said, that attracted to them per-
sona without Investing experience
who sacrificed Uberly honda snd
osvtmrs accounts to purchase slock. In
hope of sarty rtcne.
Lawson, whose atoclc operations
have attracted nation) attention In '
the utat uuarier century, called atpolice headquarter this morning to
submit to srreet, gave hkt occupation!
aa a farmer and author and walked
through a noisy crowd the court
hou where he wa arraigne-- and
held for a hearing on Aprtl itsfurnished bond of IT 500.
Committee O. K's '
Fuel Oil Inquiry
ev tm eoTie etseMarch Favor-
able n port wa ordered hy th hou
Judiciary onnimlite today 00 . thirolu!i.A nire'.tlng the fejeral trad
comiiiireion to nuLk an linmediaiiiilty lnt recent advance In idsprurs f fuel oil, kerosene, gaso'ln
and other petroleum Tha
commission would be required to re-
port to cong re by June 1.
The commission In making; la re-port would consider th source ofprofit of the-- oil business
snd whether any combination existed;
to rent nt In trade and if so what t
feet It lind on retail prices,
A report drafted fur the commit
tf.t by lteptentativ lyer, republic
a.l, sllSMKirt, declare.i that at prcs
ent t.me the dipMillun of and thf
pi ice of motor fuel la in Ih hand
of two enoriiruuly powerful capital-
ist ccmbines, world wld In their
aourc and it Improperly used, a dangeroua power.
No
Progress on Shantung
s f. ftiie easesT0KI0, Murch 2i. Th Japanese
forvir.n outlet today iriformid Th As-
sociated Press irrrpundvnt that noprog tee had been made lis n ego na-
tion wllh China concerning restora-
tion of Shantung, since Minister to
China OlMiia in January notified the
Chinese government ul Japan a deair
to negotiate direct,
China had made no reply, was
nlu ul th foreign ottlcs, and the pol-
icy 01 Jaisu publiMhed at that tlin
ii'inuiiis um liunged. j
Report of Ruling Rotary Club
TnMhHTNK,
South Dakota ,"rjl"';'.'
Boston Broker
Filing False
House
WASHINGTON.
Japan Makes
Hears
Reports on Convention
Cpt. W. r. Held and John Tombs,
who represented the Alhut.iero,Ua Ho-
ls ry club at the reutnt disirk-- confer-
ence In Colorado Springs, were apeak-
er today at th of Albuquer-que Kotnrlans. They deecrlbed th
work don at tha Colorado Springs
Fdwaed II. Carson. President of ths
wiaiiiMi Home way itutun itotary who wo a gtiwvt.
Ined to compel tiewspapcis to tell alo spoke uf .he Colorado Springs
the truth.' meeting. Katun and tun
The reimrt ohfeeted to hy Judge a lmpreion on th Col- -
attee epeclal dlnptch to a orstlu Hpr iig gatlteriiig because of th
Attorney
Judge
chief
to
accuracy. wa
be'
to
newnpaper
ihe
deelded
Mr.
today.
from
lo
products.
supply,
It
large neteguiinn tney eni, The Clay-
ton club nt a delegation of 14, In
ortvatn Pullman.
I r. J. A. Ferrfjll of th Internationalhealth board, and Nichols VasheltI.lmlsHy. the pot, wer other guts
of ths itotary club today. c
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:i.'liirv"f pf in imt.lf li.'e. Which
te :nilr lotoreefl I'V S
r o' nuTM-.- cuiaena,
.Mr. i i st 9eie"a reail ut the;
nivMiMw nim tKtoT-- l aiavawrnt
vi w..1m "r trtrttini.
M ,r nueir-- i of h.trt iiwhfJ
T. i;nef n altenrinnr. M W km e
,.Htr-i- l ihnt rwi oWie-M- f
tt n..MWm(r aa 1 atrejaniw w elut
nr.d aiet ottirvcw. T.iia f"iIowritii it i'U(.n rf K. It. Sop mh
;,- - mMnt-iit- Mmtrmwn. W. ts(tiwwi
it itlKficard (hut women t"
n nomination tor otrmbr
Mr.' W. ftttWMti. f. 4. rf.
tnK. Mra. T. U. Mia llmrtuM..!;;n arnl Kt) Uri v wrr
..rt-Mi- t with J. J. Irflu-.-
itifiw. MifWH iro a
i nt Arttiiw hiUMin. m uitv t
J44 ni)nil 1M'.' " '
Im ft;T-- or lit Huh. fcut
f.rrn-ico- Bm'- - ami mn
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Mat
't fi'OBi uatenLavtiBi lrultdra a uf Vldel and
WW tHkM. ii,7." f
fiiil vai hirar and S.Sf.S ha"1 o
w tK AriH'i and New i- -
ftAtional fui aiu ih grwainr
nr Ki'.iuoc April 1. 3WII. Th"
Mii-- aa UviM Wtrwo Ih
uia as ration- - Anson. 3ii.J
nl i.d Kui and
.tH, lka i1 Nw JaViioo.
ratile and M'rw, IJOi
p an4 fo-i- l.LVU In.
7 k" nuitilM-- r uf attK-- actually
ojwO will Ami rtr Iha- ui--- fruwa In ifi arf.v firurw.
rrttifii t tha pal fuiwt rHHixltoaa almk mriha juuty tha
the ot a;raain aiuu woe
awitaoa ir rutAr c.iaaei nor
chacv fwr. T.ia abow auiinhana of
riok ara uwfd ahaait 4.i
and Hy
uiat vt fvreal arw itffwnala.
trsa enwri will derive a arenalie ia NiiutoR and neat dattljtrnotiftt r IMeU. , . .
d.am th. iviembernip
i, i aio Is a.w riMiJd'eM
trrnmng apptWa tauna. aIUlmvnt o
inne Ua of Uiir opheatil'a)ainftet'n and hwtuiuf arawiiajc('.nni'Mk Wllhlfl lh ext. few daa
hs trowtmar aauaea wiM km in
ountuia; ia as it hr
forest, retina I h praikee ta
eiiovineaia, ai'nami la um ofTana aa ta aaiuw tba artut Pa-K:-(winxa U 4Ha tor- urop,
wtfaai of ;u-- a aato aw il uiiluuatliHl f the
rargo tvt tru rarrytnn .e
.euult propw ifir.huaa
ranKa improvement am
maior project" of foreat ar--
dunntf trva- comlajf aumniar
Contractprt to Hold
Banquet -- Tuesday
hnnu M. r ico,
Twemiv are
The MMf B duyw axid M oot ati --
wiehiTiK tiiM taraaaticauua ax
pieaent low rata- - Wai al aw
l.efora lha rteat '. Al-- -
g.in im Pharite 4 hftnuurt ur
raiiKevitetita and taoee a a lit in Ukl
adiould notify hull aaonottaiely.
'lha atwocia-tio- which ta rapidly!
proiYtfwn Ineliidha a peinnel
11 nremtrera. - tana aeur
iw enroled t thr oi auniKH ion hi nn
TTtHv I'tkatMlay luhl. Tho j
ana John viUU. ptnatertractor; in. Mil hell, jtencml eonliiir-lor- :
the: Ihllwan 4t j
htawart. 'etnnt eonirtora.
To Address Square
Deal. Republican Club
!?. T M'tlKana n U fVai- atop- -
tiver iIm city today en route to j
to atland the atata rpuhtt- - l
c4nvMajlloc. Mr. Wtlliaiua, waui
xa aaeiatawt wMHauul at HimB the
hivor htfwaa Uie foutth alate ()ii4re. will atlitrew the H4ware I m
ttafojl'uau)i riuk ihut . A Urf
anAi"i;in e ia enpectml meeliHM
wll held at ll&S M aal Uohl
avenie. aWaetiii: at f o'nlock:
'l ,tty aniunf voter will ha
auhtett thai apeaeh, and a apecial
IfiviiiiiMHt ba a4aad i woaaan. 1hm
rlero4li-i- awttaara ie clutd ruid crowtli iinct fir
MMtaawon onir l1. and theftMatorhfttp fco auciavnted IhM
emoK whuii- tha ladle.' iajointed.
pure defenaa purpoaea of Ihc
Ailartilc 1'acihc coaat, Canada.
Atlrnlral h llloi w, It, Would i:ot j
it leaat ,0U tlOa a r. I
hurt ytf nt ktrWhtenhiit fefof a en palni.
eherp acttaa atd iwlnra? S'w
hat a lurrrtgo, alallca or
inavh from a auaiu, and you'll
hi eased relief tha momani you ruh
.ack awrtthma;. WMtatrnti ( Jn' h " Mothfnn eUa tke
f.'ltr Kiaetaaaa hrineteea attt4'
quiet Y mi -- tinftly on
put voutca Itu i ... .it Mi Hrlvi;
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ui iiiirodticed toihnl Martinet made out. a hill of
Je to the hiirid with alii?UCiu ituuatlon, aivttliux n
DKine In preawnce a Jtia-li-
the peau. The ail-e- hirnra
thief woa relmiaed In trial hvfore jun-th- e
tha t'uca rpio Hum
of Mnrtlnea. however, udmlt-le- d
kte,- efor(i JudA.' Mil'lellnu Lo
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WILLIAM ROSLINGTON
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Your
EaSler Suit
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Can be easily found in our
large assortment of suits of
various patterns and
Styles.. ...
It is easy to tell a man of
good taste by noticing the
type of clothes he wears
The extreme styles are not
always good tasta.
Hirsh-Wickwir- e
Clothes
are neither extreme nor or-
dinary. We have a suit for
every type of man. Each one
being the same as tailored to
suit your own individual
taste.
The Suit You Should Wear
Is a
111RSU-WICKWIR- E
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BROTHERS
Successors Wright Clothing Company
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CAN YOU ACT A PERFECT FOOL?
A CAST WITH ABILITY SOUGHT
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CHEW A STOMACH FEELS FINE!
At once! Relieve IndieV.ioo, Heartburn, Gases, Dy5pep.
by Acidity. HurrylBuy a box at any drug Read
"Common Sense Rule Regarding Stomach" in every package.
It's a
Trtlf TTT ""V TT TDU1UY
So Let Her Go
And it will go ii it is a Buick. On every road, over
every hill the Buick is known tor its powerful
motor.
Buick owners have learned to depend upon their
car for absolute reliability. This dependability
is selling the Buick Today.
The manufacturers of this car realized, that to
make a success of the Buick, they would have to
create a car that would stand every test.
This they have done and after twenty-fiv-e years
at building better automobiles they have pro-
duced a car that is supreme in everyway.
WHEN BETTER AUTOMOBILES ARE
BUILT BUICK WILL BUILD THEM
McCOLLOUGH-BUIC- K CO.
Phone 1200 t j ;4 , , 5th and Gold- -
Li sua Lm t4
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FOR DARK TAN AND BROWN SHOES
Tlie "Liquiil Wax" Polish. Economical just a little on the dauber needed.
It gives a quick, brilliant shine and keeps the leather aoft and pliable.
Prevents cracking. Preferred for Army OflicetV ahoea and drew boots.
A Dautwr in Each Carton. No Paste Required. Easiest to-Us-
Sold by Grocer., Slioc Stqra, Druggiiu, Notion Store and Repair Shop.
S. M. BIXBY CO., Inc., New York
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One Loo1
at This 'New 1 Chalmers
Makes Ton Want It
can't get into an argument about the beauty of thisYOU Chaimer. Everyone admits it. Ju.it one lcxk
suffices. Its co.icl, with large square doors, infinite detail,
engaging appointment, superior h:gh finish establishes a
precedent. t
And when you suik into those new type cushions that
tilt deeply you say t) yourself: "Here is comfort, indeed."
Then let loose the power stream. Note the silence. You
can scarcely hear a sound. Watch for vibration. You detect
none not even the seivhlancc of a fender quivering.
All throbbing is gone.- - Hot Spot and Rams-hor- m.ikc
sure this rhythm. They "digest" the gas before it gr-t-s inside
the engine, and they "feed" each cylinder quickly
and evenly.
They make results dc luxe in power, and
th.it is why so many now say Chaluicis is one of
the few great cars of the worll
O'Connell-Harringto- n Motor Company
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Ret Cross Asks for Facts
About New Mexico Men
Who Died in Service
Th honif r ! of th Amcrlrai
Kert "ro ha htcuivi iht followlni
lis tnf New mililler who t1t
in th wnr citixritluK whuni furlliet
lufummllun I HoiiKht:
Moti Who lkl In Hrtkt(Hi Ihhii iirtlHT liiforittaiMiii
U iMwInil Ii Ji lUt I'nt-- .
(tKiir Monn'p AlMon, I yvnin o
nu', tf in I. una county. Fti
wiiii, N. M unlfr No. 24. iifWHpui
h nl 4'unifi I'lko of pn--
Minion ami hurlrd thcrr; no offhMu
rrport,
tVm M. An'hTunn. Van Hotiton,
M rt'lutix Meg Martha AiiilcriMtn
if Klsli'tfd 1'iiltnx I'ouiity, in itfr No
ISh: nwtp(ii ami wfiit-la- hullt'tii
report ha Jif-- l of iIhmaim In Kntm--!!ro A iiu Un, 'HM(un. N. M.; wtffoiia Annlln; l l.tneoln connt. umIit No. Hh7; tiH t lel to 'hiii
rike oiriilal ImlU'lllt rfurt
ti h di-- l at t'anii IMki; Uoly U
Tinnip. X. M , for hurial.
Mtnry Andrew Itiirli-nun- . ttkewood
N. M ; ZH um of (! ilnt(it Kdd
riiitut)', ordfr No. It Tit, tu t'itm
i inti ; oir I uuiii'iin rrpoita h iiii
at I amp I w.
Humtt-J- J. Conk, ItoawHI. N. M.
Kl I'iiwo ll'Trtld i porta nlltPd II
I'tuiat nitllli'r; offl nil hulltln !
porta died at i'anip Kuaiia, a., a
William Tuulter. C'ohnnlina. N. M.
ihi only Intoi tuHtton haw la Ih-
rvpoit that he died, wher or whei
ion t know,
lattac J I Alhuiiuemue. . M
27 twin ot hkc, arid uu Mcxhl4lhontcr nfliT t'oluinhtiM rnul; ti
rmnr In hntl(i y A. pi UU-- . iliall
tiM-- p u portt-il- all ri'pui I
not huiu oil ti'iai.
John H. KnRldow. Kt. Ilaynd. N
M.; prmiit?; niin-iu- i tmuietiii rrportvi
111' 'In. I lit It. (HII..
A Mil Koklin. KnUnt in, V M.. Tor
riit county, diitft to tamp t'uiinloliliiiitNlcrinl In 4 uitip KtNiitl' iihou
- i; I 7 ; in Kpti pti a u in I of f ii)h
l.uliltn ri'potli-- he died of wound'
in I runcc
Juiiica X'lilfdoii. N. M
tmp-- ! rcKrt h leu a toiHtna: com
Miny in join niiinncM, "mhiI aupriwiii
nl ".tiatuiiK-Thicri- Hon
Mith iiiiiriiiia
t'harlt'M K Korftunn, Imh t'ninn.
M ; lo'WHpiiptMM ifpurtcd Uv Im d Iron
iicridonl ; prlvutf.
Jiot . (k, f'loxla. N. M
n npiipi-- and otrici.il huMtin rt
iMirti-- ha died of iipmiom-- pnvnto.
I'liiirlt- - M tt.Jlowiiy, KaNt Itttiichi
,M ; nHNukiMr he wa.kilted In a tlon.
I Onr. u. Hiipidlo. V M ; diaO
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or TnniK N M h folka h- '
..lltoii. (ia .
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Sutton.
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T Tin lie
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i oa d ' w p pei h
t Ht. .lost hoNpll
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tt Mpa i
I. How.
Heno Wllfon. lo
Id.
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H:t Citt
l'o death;
I. N M
M
pu
d.i.ft
toiH'tt. oidcl No It'll to
imp Cndy Ii J'. IK; lie tt - pi pe ie
i'i.I 'hovtn'd: l.ieuiher ot aimy of
n.,ii on mii)uii.m on llhiu'
nplf M'.t;ollon. N M "i
t li. I t Kllet K
i. 'ion; reported hy coi i epon.e t
Tillumn y.i tyler. lotui Ana rountt :
"!:. i.i I .ii Cmu.n r.'poMi'd he W.lH
oin iK'ii.i Ana eoun't into mital
i.i...; (iifi) at ChHil.Nton
i tiOKplt.tl of pllellttl-.llla-
"Cold In the Head"
Is an aruta attack nf Natal catarrh. P
. who ar auhjl lo 'ramiaiit coMt
In tha haad" ' ""d that tht u of
I I S C AT A H M M V K I C I N & wl 11b'.Ud op It.a Kviiam. cleanaa tha Blood
...i r....i.r tnm less htUia to COl'lft.
lteppatvd atlatka of Acuta Catarrtl may
J (n .Vn.lVy and ita throu.h fha Blood
on thV M trout HurfNcat of tha Bv.t.m.
for any rtaa of catarrh. naillVJ?i CATAltRH MEUICINB willT. ChW C. VoUi. Ohio.
Naalr All V..,:i. titlJ . v ,1011 lied June apple, whichTbaai IIb Wll '"ei m Hitlt tuber, tet lire thata m itiniliii4iitl illir phi fed w ll, im a
" trriil i nl liir Jut aa well and Jintt
T. hna "u f"1" N'" M"o.J. Yotinr. ntimrrkinmi.pared a atatemrnl Bivlna; hia Ideaa on 'V reception of any con-
friill Iwa lor thia aecllolt of tlie i l" iniien,nt. in worm
country which lliav h of lnleie-- t t tetet apple, whu h hna 'h"-- n am h
llttwa who ara mntrmplatliiK net tiny' ooinuifui prtnlincr thitoiahnut thejut trrfa thia aprnta;. It follow: taat and central went, hut which h.ia
With hul vary frw vcpiiona iiinal ' irnfn in it or Hatiaiuriioii ihvny varlttea of fnitt Urea iihar to M" " "" not o yoiiim a la m -
hn north tfnimnitf toni will at ow r iui inimi oiiipt iippiaa. nn.i iiir i rf
md lwr fruit In NfW Mexico. hilf v r heuuly :t. n, When I nnn-
Mimv will not rlMn nl Ilia avail limn " Ihia lo t ol K. W Htnik, pten
GLAD TO TESTIFY
Urdui Kai Done Far Me, S
AiT Help CiW'
Witcga.W. Vt Mr. S. W.OUdweft,
4 this town, uyst MWhe about 15 year
4 ice. I ftuffered frfitljr . . . Somctimee
vould go month ot two, end I had
Wible headache, backache, and bearing-tow- n
paint, and would uat draft and
ad no appetite. Then . . . tt would last
. . two werka, and waa ao weakeninf,
nd my health waa awful
My nothcf bought tne a bottle ol
laxdul, ar-- I began to improve attei
iking the firet bottle, ao kept it up bll I
xk three ... 1 gained, and waa well
nd itroflK. and I owe n all to Cardul.
I am married now and have 3 children
, , Have never had to have a doctor lot
male trouble, and hjat resort to Cardu'
1 need a tonic. I am gtad to testily to
that tt haa done tor me, ao aa to heir
theft '
II you are nervous or weak, have h'rd-chee- ,
back: he, or any ot the othe
i I menu ao common to women, why na
.Ire Cardul a trial? Recommended b)
nany phytic tans. In use over 40 yean
Begin taking Cardul today. It eta?
e awa very vdicine you need.
in.
we ;rc
uriu to rutin a w nen ne wn
xpen'hnp: part of th At tiid-- of
Iti A H (lift' iir. he wan t efV til in II
nn priMfd, n.ilnK tin Whn thf firm in-
m(ii,iit he had heard of. Alter lh--
cr nt piint ti n yniin of uu Il Im n
Kitli.r h- uiTi Mv opinion If Lei
ei'M arp henMlv pruned Ml Jill 1li-
i nil inn lie tu pi (iilUi lilil:4 'I,lhe flee In inetllled lo too Millill t.
Wooil und ntimmer piunlliH M e'.e k
it Ki nn Oi
loi.ta llott eter,
lii'H O' Eippie, pe
liairinif fitatt. tli
tn .IIOHt XlllU !'
of the wlni-Mi-
third I'iikit herP!e If allow
Ulr to Ihiu h
litMir tin iMMflt
it i it hat e
4llil fol'i . tillt lle ft llll
iio'Nl nil otm r hi a-
0 h. peat. I'luin
jn- -t iin w HI hei- iin
out w hat I ha v e n
llptP II KetM llhotM a
tha n iiiiea nn w Ii
i lilt I
no
i "
t.i
lal luiline ol il.i n oft I.MInIi
hem j
The guHllfv nf tha N w . o
peat It In UiiNiirp.lKed ! ant' hx nhlt
I low et it peach t n rhonld l epriiliril luck hen tilt ruiv ve.i r.
Ni ii iii in. It ii e In i it i T ti lid inn I f III
lii'l iv en nil on M ni .i I e!v. if MIThp p' nnrd. iia joii will t ml tie
mi tolua
' f'e.ir lituht watt iiotl.ed In Hun
Millet III nt trm. piolii.tdt H n fix'
Tt i llnith 't pi .ir, w hlli. Hip
hew i riatorrd pen IdiKhtM ciiniIv. 1
h keiffer iumi-
nf m ilmiif In Id Ktit. hut II uliOUi'ihp nivic in p n n. iu it In mil
el' iiotlii.uttii Ti n'ioiiIiI iwi i
1P pl.ttih '1 In alfitlla hut ahouid t,.-
pliM.ici m Iixihp noiI, prpiftiil.lv Naii'lv
l'am. k ell ciiib:iie'l und t
lioin The Will mt in
h a y il.iini n hill .ml A a m ill.- I.nwl
Hll W Ii I'm W If.'od H.ti'le'1 MHi-lal-
Kiim iii iiiI tunt I "
The Evening Herald ft the New
Mexico paper ihzX put tha "Cloae'
Oi3 'in Clauiflcd advartiiina.
&
J, . i 7 IS.
THURSDAY, MAKCti 2B, IMP j
TEA KEEPS
ll'a f;rnmltiio4lHr'a ri-- i to hrfng
hark color. toiMhrnliM'Nn ami lua
ire i hi uwiitf It
lucniii.
fltay hair, however hundaomi.
udwimltiit ate. W nil know
the odMiniitH of a youthful appear-amp- .
Vonr lour In your chMtm. II
n Mike or nuira I ha fic When It
fi.di. rn nnd looka alraakad,
Jhwt ii uppll.-iitloii- of Hatf Tea
und Huipl.nr enhance If npiurnncn
a htit'drnl fold
I'out ita rmy look vmtni!
lather trppaip Die reeipp nl homa or
K t irctn riny ilruic alon n hotile of
Vtvflha Hnaa and Htllphlir Com-
pound." which In ntrriv Hip old lima
i ip in pim el lv I lir atltiliion 01
oilu t inui pdtPiiiN. ThoiiNnndN or folk
i ommeii'l tli In ready prepa-
ration. Im i ihom. It diirkcna IHp h.nr
irrmii j lo'.u.It'ully.
iry tr.Pn will
lo We mi ami eelil.
in.
h
'he
h;
l.
her
pt
ve.'ilN Unite
Hill
few
onp can oonnI.
it ihuken No naturnlly
Vou moiNteii a Nponge ur
with ll. ih'iwin Ihlfl
'ht oiith the liNir. laklnn onr airall
ni'pl at a lime ly niornlnn thP
m.it hnlr diNappe.irN. after anothpfipplhation or two, Iin on. oral rnilor
In .m:micI ncd it hecomea thick.
v inul luikiioiiN. und ou appear
i at n outlier.
oil. rtlt im: I ll: fit-- '
A I llll. M N JAII I
MAIlYHVtr.l.i;. Wiiah "til. for tha
lit of a rireman!" aluhed Hert
and ImiHcnetl IllM Klin lit ttN
and Wthl onl to Ret oiip. Hp wna
pun hed It npttpata lici t hud a gtudge
a letinln fir fiahtpr.
ft.s.'a
Call a phvtician. Immrdi.
attfly "emeigenty j
irca:mant
VICKS VAPORU
yS P'fVM.fli'w! fv ,t.,'. i'l' 4'?-
U.-m-
'- I'1'" ' !?eil'."'oi'., .fjli
.4.. .'.
no
j'
witn
f- - v V - tc i- - j
First the new styles
A1
f
with
the start of cacli season men conic t us
ind a:.k, "What is Srocty Brand show-Whe- n
we display these new ideas, as
i i r t
now (iiP'', in is atn atice inrormanon ni
correct s)rin styles.
iothes
FOR YOUNG MEN AND MEN WHO STAY YOUNG
The hioh ; tandard of workmanship is apparent
in every stitch of construction. Kvery garment
is tailored alike the difference in prices is
merely in the cloth and trimmings. The fabrics
are all-woo- l.
HAYDEN KELEHER
JLJ CLPTMNG CO
CORRECT CLOTHES FOR MEN
THURSDAY, MARCH 25, 1820
AUTO OTTO By Ahem
Wonder What He ThlnJu the Bumper I For?
C I'm ftlLttla fWC WORLD MB
'
( Wt.TVATCWaf-- MIME WW- -
' itAon uiru 1
Vli in ii - fit." i
State Capitol News
Also Proclaims April 9
as Arbor Day Water
Permits Issued
HA NT Mai. ii ;iuMii -
iiii- Ii.im fif of iIm yti u,- xt'"
l t;..i.iti'n l..u rua.iio a, -
t. inl III.- chum lit inn cf In- iil(cl
Si. in m tlut.il i:,.,K jik-.- i. i.iUmh it ml
tin tiilik!n till .S.itlon.ll Hiuhwit
ion. to h. M in it Hpi mik
,il I.' '7. (oviiiiui urutAoloill Mir.. U II)
.lH.H.i lll tlifl fill Kill to
lii.ikt ii ;im.u i'l It.i i to n. , ii(. iti.-
lnliM i! tin' i 'if . Ill Ii 1'H"
lllf l.l II I. ll.l . 111. , UHUlff t !llit .Mm linn t; ii i .1 piinlli IhmiU
t.i t lit- -- , i ut l.itii hi w III' Ii tin'
I.iikU iiic Ii ,(ii The illuiii.crtic
ilHe-stii-. ;u i" w,t It . ii. V J(ii tin i. Ut rii"in.it ii k In.
K m.. i a H. .Iillti
The .Hi. i ,1. I. n.t. . ..i i'l -
HptlllKcr. I'llll.HI Oi. lilJiii i.f U.-- ,.-
I.nh. I'.iiiHu. Willi. mi Atkh.
.!.Ki.NWi.l. ii . n n i)ii Ht.ii.' hurn
w l t'lHIHllr"iilt; S. M .1' lllO (Ml.
till iii tu J hiiiMh l; .
M lie trr X. ItliihOolo; I'lHIM.un
nr.., I'l.iMi-ti- Koii i.'ii (liilh-K'w- ti,i
I.k.ih; Hhm I.it c
HUft. i:.)w,tii I 'll HI" ' n N.ith.lll J.ll-i.-
J.l'IKM llmklc. iMttll; U'
..ll.lft. .1 A .tl.tllMii. y. . tlllllC, Vll-1n- s
iii t. Miii.i WiUoii. Hil- -
. i i 'it John M, Htiil v Hmiiii itim .
U HI I". I.. m l..i rni.T. j. V.Tn!i. 411 nt.v.i M Al'i-
ioiikoi .lo. In in i: li.ii. i ,ti i i ti- -
S. H 1'l.ly. .Il.blt I'.Mr.-
ucii, Kii.M. u. Ti... t i: r
liuiiii faiMM.I; l i'.iviiii .1.
M . lit III. Hltllu li':l. I' If
IIimc. Uiccll; Jiiiiu ll lil.e. I im
l.itnn-- Al. H'li. lin in ii ml II iiii.ii Tiiii.;ui it i: r...o- - .1 iI'iihIm.-- I
.ii Sunup i i ii. i.
I ilhllll.i Hit in hc. Kill! .11 II.
,M. i;ini. II. It, J..HC- : Hire i,
Tim iiiik hi t. U A M n. i m ;
.1 H M.i. T.n "U. J..H,. M.i mm.
.Mi'uiUlviut U :. .i ,. ..iil.
i ti nt ire U Mni:l. i
I. liiinri. i it'll! K. i 'h
Holm
I !;( ii. Mi Mil) ..(... ti (i. : ..
Yo'inu J..,n II M.tt I l.n.
l.im i'iiiiih, M.i ii n r til ii;.. H.i n M ii
III I.I i.U' I... il ' Ut 1.'
I iiilhii; A Inn H iik n S.ui' i
M A. (t
.iiA.i'.'f Al'i'ioiii, T l llnins
T ri.i A ' i ii n k t'.n.l. I p.i
lll.li; .I.IIM ;.ltl.l M.lttKH'.
uiih; HoM'iiilo M.ii'int Att. lll.it
HiiihIii. ji'.ii .Moti ml. Am'. C.
lil.-.i- Hocuif. J I.. A oimim inc.l,ottiiiiift. ' m? I"iiuin;;
t I lii'o'iK W 'ii HI
llmriH. MtlM-- I'l '. M lti tint 1.
fin Ifi.ii.l; rr.iii.irt i: ..t.r, l.iiafiu-ci-h- ;
a I1 A ii.i i I' oi l Huinn.-- ;
tiioitic Mi I.i. in, T H". lli.tni--
i', I ii'iiiii.i n ; 'nil n l to Ti n t) lie,
It in. him .. TiioN. II A. oH't.l.
1st oho: N. I tow ii l il 'I'li'iri'". h.itiHi
Id ,h M l.ii. no. l hii It V.
II Hull Wiilt. r f Turner,
Kommi II: ciiiM-t- II. i"n. fli.inii: J
in t ii I'ltk. A l.inioi;"! I": K mil In
in. ftiHiillo. I. im I. mi. if. II im in 1).
tit. Tm uMii-nr- r t i. S W ti hoiic.(in Hop. II. W Htmit'h.ini. I I'ik'ton ;
.1 I' Ainu'on. l.nuit Tui-tic- i
l;.itini: fiitino fhxM-r.- WilinrilApril . rhtr
Ill ttl' pl.llllltIK "I ItVl'H II H pOHfi- -
hlr In iiril. ii. i.lu.il III In
It! III.' I...SH who ill'. I lo (it''IVC Its
ci 'linn of the w oi hi t i'.M rnor f.
A I
.hi ninlo in lhli pi ocliilliu
linn h lih Ii tli rMis'iuilcrt (''i iiltn. Am i
Hh Alitor m tin HUM Miil.jcct Hit
pin. I.iriiiition kivm:
"Ah lat.il in Ih.- Ailior I ii v pro In-
itiation oi liit vivir, there ir ul n
In Hill It Ml he lit porpor.' ll.lt
lit' ionpl.it With flee pliinllllK
Ihlft, . tr .in vacII it m the vcitr beloie;
i Sil Hcntltiif lit IS I't prlnu'o til
evei v home In our nunc the niemoi y
i.r ihe loitvc hmi. fii.m New Mexico,
w ho in Itie bull let leolpi f itn.'H,
loualil lor Ihe prcsM it ion of that
liliei il lotin of sovernuieiil under
vhl It He all live, ami ntth h tv
)
lll (Ml
In
Hi. in. nit
t ir hi t il
bit- Moll of I ii ; ii:
blli k tit 1IM M It IMil III!
I'oililll iill d ini-- l
moMOWwI
LRM WToTsTFP-r- ROLLER
f llliw IIUW
P III til'
h bii come
I mid
nn y iiuiMiith
life the murk ii'l hi n s ih;tt til.In the . ml.l.' htt iil,'.-- wlille
inai'V nlhciM hnw come b.i k to im Hi
tK' hlooni ol life, briiisfintf with hem.
iim a piniloii.il!' i.iii-- ' nf pride to
thcuiM'lt cm ii ml their famlUe. the
rmiw iohnim'mm of duly well pci foi nieil.
in the lovni iliKchatice of dutv o
ioiiiiir and hooi... Tlmt In pluhtinti
ivirh i rw, ur ti Hint m ov . of c en.
e ki to tluit tree, or to Hint ar-tt-
uf trees, the Halite ouie ocd one
of the inm'ly who Uiui mtrimlixeil
hiuiHeir hihI hia ii'luttMi. by tibeer-- i
u. I) ri'iut' i ina or ol f. t inx to rot
ler. ttie tan i lull nit.iKiiie of ri.
to IiIh counti in lltiit ineinoi utile
Htrueitlc. we hal1 i ertitinly deriii
rreai MntlKtirtit.ii ami prole. 'oi--
vMtiiout himik iind mi. h n (Hiru'iMe
a lit) ob tec I in H w will xt in ll late II I
in Iti'iotinif our etloriM auil cih'Ikh--
III lo.iklliK to Ihe pre'l.inn of the
tite. or of the kiiivi- t treio. tlnii
lowitulv iiml Kialetiilly plnt' andIcilhiiled, a mi I i'.iniit!y in t' e ihe
peiiple ('' iuir Millie, p. t till la y the.
lilh and the . hillt. ti ol Mi houln
ami l nil lli.ti!uli...,, nl I. iiiiiiik to
inii thfw I.I. an into pl.o tue mi Ai- -
llaUIniMf i islMIII I Iccioei ll
The A nii'i i. .ii. 'i iii a ii e ronip.i ny
of .ir k N tt.'o ten III ellMeil
til the Hale ill MU .It ;it "Ml III IHUHI
t. ll.lllhlli III i W M lrll.
'I he .nil p Hi im in hi ut i u. il unilei'
the law "t r ,lei .imi h.tM a
Mlll MJI i nplial t.f :
t iiiitM l la N a inc.
The nf fp al name t ll'-- eil I'V th"
claim fur the .'l.'ml r- 'iiikmi of th
.4cotttfih Itl'r-- Miimiiih ik ih. ' :i.'nd
i la Mia .Uiiil ' Th' .iie
Hciiltl-- ll Kile team i. .ill- tit. MMiie i.f
I tie lem-i- ctel,i. .ilt.t'iooil Tim
i .
fur W liter riiint.
ViTtnPli lia ve h. t it imii U lo the
male health tic pa men t in lie Sotitil
Ke r.illK'ud Tor th.- npiiat'..il ol :' 4 if
in Hii ler toipplv p iiH" Tin- plant
COeleil ItV ill. r." r .le llii.tteil
ih tollown (ilniK .i. hum S mut
e. Kcnni-'U- I .o- - i rill. - U aid...
I l.ituiiiuo It. tia 'i .1 in. i n i'K
W.iui.n i.i ful Slium iker.
W alio. - r .Inn. ,. '"tlii.
i limn on te I'd It. if.-.- ll Li t.M.
l;i km i U ii in Ii i . m . t Sn mic-- i
I'elllitlo hit v.- t.C ii Ulillllfil II Ml to
tin- i;i I'.i-- o iml .mt Iim .fti
lor the "t i'- - water pl.nili
at ..u.i r.in ami II. .. liMaThe Auitn I'm a onip.t . of K ihI
;ih . t; it linn i tie. a tcinpot arv
pel nil', wlii-- 'Hit lioi i.i t.p.-- at mil of
i lie p .i hi until a ii e vain' n it Ion ca n
tie tllll'li- ,, Water.
Til" ('nil Haiol'iii iu. ami I. in
Sin. It i omp.il') ot Mliiiiiei'.io- has
ii.tifieil the H'ati i'Iiiiii t ol it- -
to H.plv lor :i ppl iii loll ol
I'll ni fi ol (il III. Ill till- fli'OlltviiiiiM of I'ani .ihi- lie th'
lope It I' llir- .Kill ton II a Hit 111 a
lelli-l.l A 'III dam WlM
he 1. 1. ill am. the Wit lo iissil
lot iln ,n it. Hum ut il'i tu n aimiit
Tuur in lis m Kopilt of Itiimah,
TOLD Bf BAYER'
'Bayer' introduced Aopirin to
the physicians over
18 yean uHo.
It't MUK k relict i.:ou l l c ll
tile ami plnpi-- itlli-- nun 1.)
unhrnkeii pin kafcc i.f "H'lin Tahletw
.I " T hii put kiiK'' l plainlv
'tinnpeil Willi Ihe M.ttel "Uacl
i "I n
The 'Haver 1'rnMn" meai'M
tinie w oi lil Imiiioiiii AHpn in
fit Ii' pll k lih Mil IIO'I'
luer Tal.letK of
taken mt1"l tor t
)."HptlU- -
rirtnita
-- j.ll III
I.i kcii- -
Ullli ell
hi
-. Headache.
Tool Inn In N u .i Ik in I.nui-t'jiu-
.Iniiit I 'rt lid, l
H in a m 1'a n a nei a
H iml? tin lifts i.i lablr!" r"Mt
hul a lv centh H nuutela a (no mHla i kit ' Haver" packad s Aspirin l
the art.- ma i k of Ity vi r Ma nu I.ictine of Monoaceia neideitter of haluy-li- i
.ii 'ti.
SANTA FE 'EARTH'
RETURNSTO LIFE
Railroad Journal to Re- -
ftume Publication With
April Number
The 'Enrth. official development
ton mil ii f the Knni Ke railroad ee-trr-
bum been reeled to life follow-liti- r
the return of tha railroad to their
owiii-r- , end th first number, that for
April, will be ready for ditdrihusion
within th next ten da ye Thla la th
information given out eierda)r aft-
ernoon by J. K. Jarrell, formerly
luihlirity manager fur the railroad atTopfk. who haa been reetnred to
I hut (HiMltlon and who wltl hi the ed-
itor of ih "Ktirth.' 'Hiring the war
and until ihe return tf the rada.
Mr. Jurrel) hits been on of the pub-
licity managera of the I'. H. railroad
mlinlnlNit Atlun. In the department of
itKDrnltiir promotion. He Is on of
ili veteran newapap'er men of the
meat ;md enjoya n wide acquaintance
throughout th country. Mr. Jarrel!
wan liere for half an hour yeeter-tin- y
on hi way to Topeka following a
brief vacation in California.
OiImT ItAllrtMBtl HitbllUrtU.
Th advert lalng department of Ihe
Klin ta Ke. with headquarter In t'hl-cag-
la rapjillv prrpartrg to reaume
general operaMona, Heveral foldera
are prepared for distribution,
both by lb touriat department and(lie agricultural development depart
itiriu. wkhh will a train be under th
direction of t'harlea 1,. Heagiuvea.
Am durlnii hia long period nf
aervh a Willi th Hants Ke hefote th
r Mr. Heejifrave mad a fin record
aa agrn ultra! director for ih rallrnad
HiiininiattuMon. Mis till under the
returfd rued will b that of agriru!
turn) I'ommlMiiftner
In the paaaenger department adver-
tising bureau the fUat folder to be
lMuid wtll be "Utf the IWvilen 1'oth."
which will be a levialiin of a highly
oaeful folder Ktvlna direrttona to
tour it, n for olnia nf lnteiet In th
ffHE EVENING HERALD
LIFT OFE CORNS!
Dotn't hurt bit! Sore com
lift light off with fingers.
Hagic!
(uata few cent' Mrop a llttl
Kreeaon on that toutfh corn. Instant-
ly that corn topn huninti, then you
lift It rlaht out with the flnaer.
Why wait? Your drufraint aella a
tiny bottle of treonw for a few
rents, sufficient to rid ynur feet of
everv hard corn, at. ft rorn. or corn
between the to-- , sud en House, with
ut aoreneas or Irritation . Kreeaon
ihe much talked of-- discovery of
th t'tn Innatl enlus.
southwest. New Mexico attraction
will as usual be foUtured In th
Tht Evening Herald U tb Ntw
Mexico paper that put th "Clog"
in ClauiiUd ftdTertitinff.
New
Www
1
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M
Crop
Gives His
a New
Conception of Poetry
Varhel Undaay iiv hia audlenr
at th Communliy riavhniiN la at
tilffht an entirely new conceptlfen of
poetry, poetry as a sonff-art- , aa some-thin-
to apeal to th emotions
through th ear, rather thsn to th
ya alon. as from the printed pa.
He vera I of what h ealia "inscrlp-tlon.-
vers.' such as "Th rntifo,"
"t.ener Hooth," and "The Ranta K
rail." he likens to popular son In
that ihe emphasis for mrslun Is
laid upon phonetics.
Henpened his pros ram with a read.
Ina? of ' The rhtnea Mahtlns'ile." a
betMitifiil love laU by th bird who
rould remember "when spring cam
oa forever." M explained that h
seldom f?v this aelectlofi befor so
Isiffe an audience becauaw of certain
diffirultlea In Interpretation. "You
he apoloaiaed. ' ! imitate every-
thing from a bird to a lady, and I as
sure you that 1 am neither."
in ih "I'onfn," which Is perhspa
hi moat distinctive and best known
poem. h explained that th sound of
the word, which he oes repeatedly to
Hive th effect of. th Africa war
drum, la mot fortunate Is expreseins;
of Itself the rnSatiriem and th
of the black pep"- The
poem, in three parts. a atndv of
:h blak rare, their baaie aavasery,
their Irrepressible spirits and Ih hop
of their reliKin.
'
"Oenernl Hooth Kntero Into
Heaven." and "Abrah-t- Lincoln
Ws:ka at MUlukaht." both evpresa the
personality of these two great men
and the motives which guided them
through life.
Th majority of his verse, however.
Is written in the etrsin of "Th Chi-
nese Mffh tin dale. verses on "Ohe
Moon. and "Ohoata in Iv. and
not r few of them in an exceeding. y
lipht and humoroua vein.
He rloeed his program with "The
Hint r Trnil. which Is his imprea- -
of a day on ti:e high road,
Iaions the laborers, 'he automobile,
the song of the 'Itachael Jane."
I As an encore and by special request
he gave "he Calliope." a song about
things as they
be.
r and as they ahould
exico
s in
Th Camnlian government has
1
result
These range cattle of dairy and stock, had value
cash their owners excess
is the the New Cattle and Growers
whose 600 750,000 cattle.
U New Wool Growers
own about
The Cattle and Growen of Mew and Read
The Rural
in
f a r tn e r a
k
f t I v r I y
Zvralng U
on it. .count win, Mexico tht put toe "CIW
L'nitd Ht.t. in ciKwlfiKt
Muvwr.wba mLc you so crow
Poor mother, hu diny
and ie nerrout, which are all symp-
toms of woman's trouble.
Mont women neglect their health, and for
this neglect they najr Ihe Any
woman who suffer thus will End that she tame
Anh flutter than Nature can put it Phc will
find that neglect doee not pay. A little more
attention to health would brighten up life
and wnrriea (ewer. If she asks her
neighbors finds that Dr. Pierce's Favorita
Prescription benefits a woman's whole system.
not only acta upon troubles and week-new- es
peculiar women, but is an
vegetable tonie that braoea the entire body,
overcoming sleeplessness,
dimness and a n soaditioa.
Dr. Pierce put
the drug stores in 1870. For fifty it has
stood teat, and thousands UDon thousands
all over the United States can testify that this
tonie them healthy and well. Sead 10 cents
to Dr. Pierre's Invslids' Hotel. Buffalo, N. Y. for trial pack-
age of Ksrorite
Farm
1919
BROUGHT $56,362,869.00
1 This is an increase in the best previous unnual farm production value of
nearly $20,000,000.00
In the great unirrigateel districts lands held worthless ten years ago
produced crops worth many millions.
J only is the number of farmers in New Mexico increasing, but the
of the farming is improving and
The cash income of New Mexico farmers is by leaps and
New Mexico Ruralil
weekly on Saturday by Central Printing' Company, publishers ot
The Albuquerque Evening Herald.
IS THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE NEW MEXICO STATE FARM
AND LIVESTOCK BUREAU now organized and active in 21 of the state's
29 counties. As a of this official designation and its practical servioe
the farming industry
THE FARMERS NEW MEXICO TAKE AND READ
IT EVERY WEEK.
NEW MEXICO, IN 1919, HAD 1.378,000 CATTLE AND
APPROXIMATELY 3.000.000 SHEEP.
and sheep, exclusive a
of $90,000,000. They produced in rsvenue for in
of $30,000,000.00.
NEW MEXICO RURALIST
official publication of Mexico Hon asso-
ciation, members own in excess of
NEW MEXICO RURALIST
th publication of the ajuociation,
whose membership in the aggregate 2,000,000 iheep.
Sheep Take
ut Every Week.
RuraliSt
Subscription
$2 per year
Advance
Lindsay
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ow roi th, ppcr
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farm
official Mexico
Mexico
Address
Adsertlaera wha wtah
to reach the ninarea
aive and
tltecstix atnwete ol
New Memo; uni
who wish to apeak to
the atate'a moat pow-
erful buying audi-
ence, will Im aide to
do ao Ihrouah The
HI HAl.lMT more rf
thanthrough anv otnei
medium, ami at the
low eat tfttrti coal.
Tbs Etrald tb Naw
years
NEW MEXICO RURALIST
Albuquerque, New Mexico.
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!. t finni:i. ail ibparlntm
. i. 'i.Tn-,"jhtj- ", n '
i i! KM I Kit K 'IHH -- 'Vl'll Ki I'itKsS .Ti r..s ! wrlimi.-.l- tmlA.fi w lfc in 1w rrit.!lnllo f Hif! .r r . t... rip.). i4 M it w Bi utiim cr4ii4 la una pr M4 im ftfc ImI wi
TIUHhY, MA Hell -- "i. 1WH '
A BUSINESS CONVENTION.
JTlKTKKN kxo a rniivrntloM of hw Vlco initio j.rwr slfrniflfl
hitnriiy nrA littlt lm. Tit "coimfn" iithrt. under vminu
to fornabW Hi Roa of lb o tiler. Iif4i Urn iri:rn.lly AMrritM
tt)rnifivr to empty chnlri hilc th buy dinport! hmj-l'- r mm iillft Iheit
vtrlf1 fnnrifn, II wri mot!v "h""i, whftop? ftnd "hmjruy!" fend biiplne
otil iMwin ciniitl-rnUn- . Con vent tntm wholly .torUtl In
ntrtrr Tftrrp wh no tin tmb- mart on ire'i rornrrit nnl lonirtr
'
rorbt 1w r, which ftmb nrb-- n fnunrt unnittf fmtoi y vtirn the Infirm
yut hem n1 from th hw1ch.
All of thst port of lhfn, fortiiff.!y, hn phwH Into th itrtitrrM)iiv bit-lor- y
of (hp pmnr rbt. I.tvattrt teaoorkations or former ream fnllfl
tiu kly rhtefly bH-- u tbir conventional wer onrtal feffalr. They held htit.i-- n
nd 1vaiwmrnt of the tntlwatry oi trconrtii ry mrtorlHnrp. Th Iraalx
Of the btitHnnn in ifrl lurk ami the nfhcr. The boya t H u at that
tintl hurt a it'Htil i'tn at com fntiona. tf nmnw th bmmm mtiona frilled.
A wholly new phuse tf the lie(ftk hfluitry in ur utate ram with th
urifAnlcjttti'fi of the Nw Mrlro Out He and dome i row era
The aeortniiitn waa onrntetl ati ymra airo hi1 m little hand of bbat-nm- t
mew who had found thxt limtneea la th onl aound bnatB for the rattle
Ifrowlnff Induatry. Tha aAamratlon thua founded from vhe atari.
It h held live muieaeful conventions and will hold it rtsth ctnventlon in
ItfMweM. hectnnittK net Monrt;ty.
l he fiu'iiilKMht o( m hi ko ua aio-T..- . 2S. Tha ni of
the afeewtatfon ioday la over o and It own tn the aewrfRnte 7i,o rattle;
Wptl oer one-hal- f of all th cHitle in the state. A atrMnictr huppetiuiit iniw
tlita ronenl)on al Knctwwll net week mtaht think that he had haiened tnt
the meeting of an esropiiotinlly larre Itoard of dirrxtom nf k hla liualnena
rntet irta. If on van anttctprite from foinier ronentiona. tha vlslinr will
fSrid at every aeaalon of the ronention from three to four hundred men with
aertnua trtm who are mvtnt; the very rlaet attention to every word that la
auld: who are participating freely m the dlaruaalnna and wiio are a( work,
not at pimy. It a thia aplrtt. evident In the convention! of the. New Menlrn
f attlt nd Horee Orowera aaaomtlnn, arttv in lia executive committee ind
a moni its oftkvra every day In the year that Is making of thia onranlsatlon
tin of the itreit force In building up a firmly eatahllahrd rattle gruwlnrf
induatry and adding anaicrtally to the development nnd wealth and flnanrlul
atmbihiy of thia state.
New Mxir owes mucit to the Nw Me Icq Cattl rnd llorae Onmera'
ttaaortatton In the way of growth and eolid development. ImlUMral enfttogrowera owe It much more in plain. anhmuntlMl pnnta and In added eecurliy
for th"lr iiiterrala. K er owner of cattle in New Mexico, whether his hold-n(- a
Hie l"w or lu.ooo head. oe It to hi own heat tnterema to lwlong to thl
and wtli fund it lo hla enduring Itcnetli tu attend thia convention
In lioawall.
President Wtlnon whhdrnwn government control of bitumlnoua mat
rtre. "ao that 17 per was:e inrrente for ininN may be MtMorted in thf
Ktrica the consumer will puy aflT April 1." Tht. muy wulilcn the roniinierfsut It ptvea him no thrul of nnvelit. t'ndor the tlnon ndminlatruiion theprmi'KtuI liNttnat nf thm onao4ter ha lra tu nhMorb iiiciaca tu cvttta oft'vtrtliing troiu coal to caae knivea.
INSTRUCTED vs. UNINSTRUCTED
DELEGATES.
MPM':NT1AL munagera In both political pari lea are hoard nleadmg theae
daya for uninittructed delegntea to the great warty conntlna which willbommat a tha preaidentlul candldutea. Their plea la that delegaira not lKunt
tiy Inatructlooa from their aute conventiona are left frea to excreta their bentjudgment In chooaing the prcaldentlal candldn'a. That aoumla well and it
mlirht be well If th rifle galea In m great national convention Were ever able
to get into affective action. Aa a matter of tact they aeldom do. Moat of the
delegate arc attending auctt a convention for the fflmt time. They do not
know theli way around'and no one haa time to nhnw them. The result la thatiliy ara uauully herded by experienced convention maiingera who find K
Viuch eaaier lo turn unlnatructed delegattona to their will thnit to dew) withgroup of men detlnitly Inatruclcd by their atato vonvautiona fur an anp'rani
for the nomlnattoh.
There la a chanca that a national convention of lnlructed deleratlonNlll not ch'MMw the beat ote gtir aa a camlutute. It ia a lairl aule bt ithai the man for whom a itiajurliy of alutc have Imdiut led will be a aaiebian for if aleilwd.
n the other hand, there la alwnva lite rhnnre thai a convention of
tmlnatruciefl will be turned to a tandldHta who may be fur fromthe beat man for premdent of thia nation, no matter what Inn ahilitica afo ctt-- or to comH?id eamptuirn Iwn king.The theory on m hit h a atiitu pottl.rul i "mention ele la flelei:iitii lo (he
art'a outional on-n- t ion. if ilia! Uiom debgau-- repreHcnt tb w inh of lln-l- t
Mti-- t meiiilnra in l he home k title and not the wmlt'.i of powerlnl pnrlyfrom oilier aLalea That may or muy not le the wineat ayetetn f'r choo.In prrMln1tal t Htt'lltfnt!. but that t tht wiv our pln of repi''H-ntail-;uernnieut b parlica Wlien It la tuuetiuiung tr prun iplfThe r'putitlfana of New meet In coinentlou in HmiiIh I'e luoiurroato elect i to tile I'Iiiiurii con i. elit ton. It la lo In-- amtumed tliat
to title aiate convention know the prererene of the rank and fileIn tbe home ountif fir the presidential nominee lo l t ltnutii in i'Iiiiuk'.if they to know t ri la aiiincnl tbe ahould vpiea. It in thlr vntea in th
and If that expreraion. In lontinclng minority, fit v or any apir-kh- t
fur Ibr pit tW niial noiimiaouu orr the lill. tlo-- ihr ilflfK.iifM inbe inalructMd to vote lor that man. That la repreaeniiitUit o
eminent. Il if tbe only ny the r'pubhi-Mii- of New nil bue u icttl
vona in Ihe I'buumo coneinon; 't ia the only muy the lemut tula uf tintglate will have a voire in the convention at K,ui Knt u luco.Keerul Intllientitil iMxena h.e miikkhI-- i lo The 1 ft ii lt thul w nIioiIn ae he aeiHlmg of unirmi u UmI df b af tiona lo I to1 nut lonul cinivein tuna.
ana wlm hue inutlt- IIiih hikn'"'.iii favor the nonniiii lion of tio
erf tor l.lm t lllinoia Uan ia mttn. He bun n.ad- - a vkm'alttie fcovetnoi and lie aoiibt prolmlilv iiinke a gienl pt citil-r.- He wnull
at leant le a conipt-n- etfciitive lint it In admitted that m
of aftilimcnt fHturina him Inm rr niuhavd In oilr Mine
ii the oilier hand (leneml Uodd Iikm pbilnly found favor With xreut
miiiilM-- uf New Mcktro i eiKibiicana. iiiioiia cuuiilt ion v iuimfor lua H far aa republican pietol-nnt- l Mentimui baa
II han in hi l;tor, II a in.i joru f l to I lo
on ven l ton liiiii'it rut in oi he ii40iii nut ion it ia riitht to uniiif that am h
tm Ibr Mrutifiifril ol a Biu)itrity of lite tnd tile ol rcMilH uiu of I h- - nl.tlt
nd lbir winheN and not Ihe wuttifH of tbe di'letfutea t'lmM-- to yu to I'haiiK'i.
aboubt giiole lit, vol of Uioae llnHiea in rb i'Iikuk" rouvention. Il the
majority tr reni.bllcHtia of ihia mate want ood nominuled lot p'fii-n- ih
New Meklto ahould be ipm to vol lor his iii(iniriur-?ti- ; voic
Hue the 4hea of tha home peodlv rather than the wiahea of tonvtlitioi
tiiannrei u.
Tit- - Heiaid la not k iartiaun and It ia iu pun of our thil to
tendi-- aK u e to toptilMitwn, oi to deMio-rali- rirnvt-nllon- It ia out l'lietbA I hat lti is enil lo tin m l rut iel eiale ric tone ia a end mi !purly hoMnniu and aa. fioni i erenciuativ e gov ei niiiinl. If a inajntilv ofSew McxM i tlfiiiu lata fav or I loo it or Mr A 'too or i'al uir mm ihe paiioiniltee Ibt-- the tb'iuoi rutic in Kan Kiabt itco abuubl liiniflia u A
lo iota for the borne choice, whoever he may le. The rank and file ot Nrw
M k Co rcpublii-Hii- or di'n rtt tu a i not ifpt eacntfd hvn one of our aluti-f-
U nation. ant without iitnlrticlloitit. in avati b the Hwtiful intlncntf tu
aKllb d coutt'iition uiMiiMMriattJlM. The liifl rut'tctl ileieaalion la tbe onlv inaiiby wlm b the rank Mini file ol votera may be ame ol a vone in a national oin--
al convenlion. Tbe rank and hie uf eitbcr patty in ati altie iti.i be w iuiik
lit lla Kut Mir rank and Die la t'litillt-- to CKplcaa ita plt-- M im
even If it be a lwd vli-- tiun. T.iul tm tier repl o gov ei li ineii' and
Wbtit it may lujiin-uitic- an wt'ona. t la untie oilt-- naht.
If lle pf do l'l of Ihe u n iikI tin lei! tlcb-itr.- Jon be imi fled to lla b'tf )')
( fUH lnaion then ona uiitroitructcd lei aat hum each ataie ta ctiotiKb; ittr
41 men in coiifwi cm e tu ifMi:li a aaner aohillon of any ucliou tiat a
tiioiiMud or fifioeu attn-1'tj.- n n cttntinual npiuur AlMo it ih f;ir
em tot five ten or hit-e- - iweili.i and Hkiilful mwntim umuipul.itof a
lo tHttj J i.iff) ex- - itt-- linn to their will than lo control the Judifimiil of 4
Jli fart the ftrliH ipit- ol th' uniliMti ut'led rielcgitt lull. cat ried lu m final
Hi'tibl leave tn choice ol it eabu ii t lal tulldiduU to thu nutluuai torn
liult'-e- of tha partiea.
Jl a iiiujoiity c) N w Mexico republican want ticberal Wuoif aa the
I at i ty nominee and aa w i n i oiik Ii t :eM M'ale i n etition I hat onv eniioi.
ahould hate Ihe comimo ii He ml up a ociegaliou uf liit-- who will aland up
tind a what tliif (Mpia h' hne tiiwii- -
Il a iiiwanry oi .' Mixito dcu.m-ial- want McAdoo or rainier or even
a (bird tc. in tor Ma. A ilt.nn and ml. a pit micimi la abow ti In Mh'iivnieiiliou, ti.' ti It ia the duo of ihut coir enlion tu aend men to Man 'rli-Un-
to aay what iho rank and file oi S Mekbo rieniot lata want; tu ihmhi uii
ivbat New Ukio demoMMtn want aa loiig m theie la a chanca to get ami
t tin krr ubii aa a Uat eori.
l'bal ta w l ro-a- ' utative i rhment
Neioliug Ut atk in en lo find uut what a little ring uf part) hoaae vanl
; out uiea of ilia .acl oppvaita of itpietentativt yovvuitnciil.
nnwinanrra n rfi iaiwwi ia 'ii maiiMiiii inm j. ,
'
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ON WKKKHAYH the Itev. Oeo.
n (lilbcrt of .Mublletown. Conn.,
abeam the locka ot th maacullue
half of Ina Dock. Th-- pay hlin
more money for cutting their hair
than for aaving their aoula.
OO
MKH. r. A. IliMhee of Atirmu,
III . gave aa her buciucaa "ruimnif
bahiea" when the imiuiaitKr ten
ana laker aaked
OO
DA 1.1. AB TKX la the law! hnpYr eiiy In America, fieiortlingto the pt r eutauc table of mar-tiag- ti
ileonaca iwi.-- ain t Jn. J.OO
JfHN UrN'bKIWtV wimd.-re-
Into the Mornina Mmr liapiiat
chart I,, Ht. huim, one Cv tiinu
wliile they were holding revival
aerv ici--
In'er on. at the p' !((- - atnlion.
he cunfeared that while the mm-b- tr
waa prtiv ing for h im at he
noiirrieia bench he lifted thepreat her'a wait h
OO
I'HII.A!tKI.-lll- . navy-yar-
haa JiihI cieriei) a giant rane thul
can bit a inilii'in pounda.
OO
h IliiMh (te Nnbt:
"You lake a bnjin of watr,place your hngcr in it far a few
lake it oul and lonk at
the bale IK left The lc of
that hiilu leprt aetllh llbntil tbe
that ieh ( mnkea on a
yuan- - man'M iiuii l '
OO
Motie of Two ItnHlp-- faring foSleep.
over.
I'm on my able now.
You'ie nut.
1 am.
Ma Hill's got tnoi'n li ilf the
bed
Hain't either, nm
till ut feci nit n nie.
Ma, Hill a got lua led In my
bark.(h. what n whopper'
t limine part of tbe blanket.
Vnu gat it all now-
Ma. H'll won't
Hav, if oii bovn tltin'l mIi nt up
and u lo I II i. lather
W hen he cnniea in!
V.v.xr.zjtr.
RUN D01 AFTER FLU
Regained fleah and itrength
quickly, and tells how.
I nnrh diril (t In.t O. r
atiH Ii Ml air alt tcrriiil onvk Tti.
diol'ir gm itic aa buttlr uf aeilli mi
muhrr tint it d:d itic nn hhiI W nit tu
M4 liii ir. N I' n took irratm-t- f
rrr.iit ltKonl n) frritisi
I M'lhn- l.oiulo.in .1Vlt.. H.:.
ftlarird utllif ll It hriirl nie tlil II Ill'
kiari. h.l tin ,ii. ()nt i..l n.y tfnv
mm- - la fiit lit lint I. il h ir
i i i)(h rr,- -, tia- ml riitirrb I tal utivth
w IIkhiI in it. tf'iur and
aie tHitfU bat k my and fli li '
Uah-- r. It.. ., H initiiit, N I
I toil t iritt- - Miih a ii.nl'iti nn
bnwii It Uut Jim tii tl
f- Oi-- t mr nlrr..t;lli la k Milk
KrtMil.uai nothing in It)
M'lk tiimboai u ."-"- t ii ii ill'1
foiif a art m inrrrrllo nird .'iHr. Il rilr
oa'iKI ,..f a ll'it. h h on)
ill. all i I uf fillt .ii,.,.b It .i.
nIii- ftH Mikl iuik thr aigi-t- ori!itir Iti ih.ilK- in aitifiiifati' Ui4 Aa ahu:libr af . -- Ii atu .n.n.'ih Milk, V.innUaa.
ia airanah r il in thM- tana ark
urn i"l iMiMrrhil lii iti
nt t'paiii'.g thi' nf ainiK
illtrMki a. I hmnir iniiinrh tfnnl.li an 'I nm
il'kii'n r promptly mull in
our day.
Ihi. U tlir mily ml 't riiiiti inab-- ai "l
ai palaia'iU tht it tal-- th a nnn"i hki
ir rrraiaj
n taallrr hav itYfip yaur iaf g i rr
arit'tt ti- irj V!ln r iiKiit tut' umlir tlum
Kiiaiaiit- takn U li'.Ub bottie wall nu
H it T'tdiiif lu tbtntiotia nd If mi t
laftrd w ith iIif remit t your im ill b
trotntny refund-- lm-- 'ir ! tl 'J' irTtir llilV. P ill mi I n TrviF llaulf
liifl Kuia by driaKit
0uaiaui4 I7 Uklaatt I'biruutr, J
EVENING
By ROGER W. BABSON
World 's Famous Statistician
We tliink rtlui atioti in iiiipnrtiint. Yet unly I ht cent of our liltf
busiibwf tm 11 arc colletft y ih LiDiit' ; mily 7 it r nl are luli hi IphiI
Kiii'iintli'N ; wlnle niuiiv fin let to finish cv.-- u'ram- -
L
llllir M'htiol. Hue llli'ltllli'l' i:f I YeMilellt Wilsnli a
CllMllH't ill f 'H,', shi.ol liltlv I1 U'HH llillt' fHVS
fM, when Mr whm iililikeil tu Ichvc sflnM?! to work in
tin ftial tiiiiif tif lVmt I vjiiim.
ltnt ist Mlinu tlikt men nn rntlly oviTJied
very httli ly lufr iniellicta. T,n vernvre nuin is
ruleil pci(uiis per rpiit ly intetli'i't. mnl !)." per
rut liy instinct, r''liiriun. I' m s Kveti tlif liii
iuiiikers, iiiiiiMit'ii''t(it- rs. mnl other Imsinc 11111 re
X L i I IMni lio! Ilbilc II'. Ill I per ceil! Ii llifclb'el.
aaw aii'J ' ,M "",M .Vo" I1"' 'H 'dllv 11 lillMMIM liciiiif.!!' IS si 111 rtlteit liV file Kiillic i'lll-'- bills lb. Pl!'( Ills
hIK'i'Mtors lllltbll Ik I'f Ji'ill . Ilj'li, lie v lteV W iTP
nny m IkhiIs mill colli ceH.
'J'li is PXplllillS v, liy oiir Ihiss (lues illie lllililfs winch yoti U ill t
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Ironing the Electric
Way is So Lasy
Do the Work
in half the
time. Save
countless
sttps. Save
houi'3 of hot
work. Save
Con! for ihe
Nation's
Need.
UNIVERSAL Electric Irons Rive yars of
satisfactory service. They are or.e ol ihe best
investments for your money.
Send for a UNIVERSAL Electric Iron to-da- y
and know how pleau:mt t'lis weekly tt.jk can hp.
ALBUQUERQUE GAS AND
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getting hack, hia mulea, and acrap tin
tha thleveer hoapitality, ha waa
cor ted away and told to "keep mum."
Ha kept hia word until aom of tha
rang wfra caught fur murder andhanged.
A dniMlM4Wr aaakrt ball .
wa nVayed eater day between Hi.
Mar re and ilia North Kourth,
atreet arhool. Hi. Mary's flrat team
won a hotly ocn tented an ma at the
North Kourth atreet gruunda by a
aoora of 11 to t. Hi. Maria aecnd
team waa defeated to tha tuna of a
to 4. The tMtni are to meet again
today at 4 n. m. at Hi. Mary a a hool
lauilr Nlmiwon, asrrrtarr nf Ihr
Itnnwel) ('hnnibfr of fohunerce, an-- !
nounrn that all cattlemen Attending
tha convention at Itnewell March
w.ll receive (ha rxnt punnlble room- -'
lug accommodations, denervation
have already been eatabllwhesj at Ihe
chamber of wmmfrrf building and
thoa who haa lwn unubia to occur
i roomi at hoicla will u takan
of In rlvnta home. Nw ftvaturhv brni aildrd lo I'ulorailo Hinlnaa. I'olo.. Khrri thiypnHffaam and aomethinji will ba going
on atery minute or the three duyr
aatun. All enpertnlly Inrite attend-
ance from aaatern New Mexico la as-
pect ed.
Thr autoamrttilfw of I air I Ihmillch
and lr. Hoyal B. Tracy wera atriped
of auto tire and ton la I a at nlitht In
front of tha Klfca hut:dlng. Tha thefta
wera reported to the police l bin morn
Ing. It la believed to be the work
of hova who hava been aelllng tha
oota for Junk.
Mr. M. II. Iikcr ami graiwh-on- .
Chnrlra l.uker. nf fienver. Onlo , halve
come here to make ihtr h"ma. Atprcftent thev are the Riieatn nf Mr.jnl Mra. W. If Hw, Jr., nf the
Hotel Hronx. Mra. Ityrr la Mra. l.u-
ker' atMer.
Tho loyal Ortlcr (if MrMr, Alhu
tuei(ua lodge No. 06. a HI hold a
auciul mating tunlatit at ft o lin k
'at tha Knlghti of I'tthlan hall. All
niantiHra and their friftida are n-
vittxt to attend.
ftarMangr travnl. wliiHi liaa Iwrai
an heavy to tha weat fir aaveral
ntontha, la fncreaalng rapidly In the
nppnaltedirec tlon Train No. 4. the
limited", today for the firm time in
running In three aactlona. The third
aecitnn. howeer, la running on tha
ached ule nf a econd nunier ten.
Train No. I. weatwjird, hi at ill running
In ftom twn in thme aet'tlona dully.
11m fimiM-- r and prewtit Iftur ntcfi
of tha Cnlveraity of New Meico were
compelled to poatpone their flrat
moating laat night becauaa of connict-- :
Ing circumoiancea. Tnere will le a
conference held nat WednetMlay
night at o'clock at Hodey hall when
the varloita at h let lea ut Ilia L'nivaraltyli:i ba diacuaited.
A mnfianme of lha financial rom- -
m let ee fnr the furtherance of Inter-churc-
work in the count lea of the
aiuta waa held at th Inter-rhurc- h
oftlcea thia morning. Heven
out nf town delegntea attended the
meeting: They are J Clde Ktiffiine,
Itatori; Itev. H HediUnajton. (Jul-tu-
llev. O W Itoy; W .O.
Weigan. Wagon Mound ; Itev, A It.
Weaver, Itev. V. A Krwln.
and K O. Webnter. t'Uyton.
All of the laitora will return to tht-i-
raapaciiva homva touight.
A. J. IUna Icy, riTcttue officer of
Itenver, la viHltlng the local revenue
office on bualnean. After hia work
here la flnlahed, he will leuve fur
I'hoenls,
r. John A. rWrrcll. dlreftcir of I he
International health board, who hn
leen Inapecttng the local field, w III
return to New Yirk f'lty tonight. A-
lthough hia atay ha been a brief one
ha hia maieruily the New
Mexico Public Health gKaoclatlnn
through hin auggeailona and advhe
along thin Una i.f endvior. While In
A!huueritir ' r. Kartell nmde a mm-plet-
Intipectinn of l he at a le lubora
torlea at the I'nievrMiy.Hnry 4. Mir, Jr., haa
from the ilepirtment nf the interior
at WaKhlngion n etipy of the ruleM
and reKUlatlona of th leaaing protetnent high
aa are prcncrihetf for the ndmlniNtru
tion of the provlaiona of thut law
relative to ft.id g. 'on idernble
diiricttliv ia encountered in filing
haea nt tha gnt-rM- l Itiml office nt
Hrtiita Fe In thut they do tint cornplv
a Ih thcac rcguliiilona la nan!
l hut up until W (IneMilny nnrning
t hero had been 7 nuch uppln utirinn
filed ut Knntii every one of which
acre r)ect'd m account fif nn
pioM'rv tilli'd out or condition iimI
comp led with.
It it til F. r th-- lta gmte tn Kanxaa
t'ltv. where he will be imirrit-- on
Murch t" to t'luude V. H'Hto. Mr
Hutto if a chcmiMt, now titkliiK ft de-gree from he K iMmi Hlnln AkMcmI-tun-
college at KuipoiiH. ktutM. The
bride h:p employed hefe ill 'lie
lW Office of (Icorife H. Klo.k. The
couple will lLke home in K.m-a-
' tf v.
aitil fnuii MU Katlioiim tiniMi.
who la laclunK Hjminh in u N
York "MiHhtng n hool, icIIm of n
K'iMier vuciition lour which
he und a gi"llp of t hon KlrlH me
tnkittg to ll rttiiidn Miw I'huveg iflurnetl to New Metco during the
i h rial inn hnllditva and la ri i liillvck in the aumnier
i IJialn, the IIIIimU pod.(who gave wvcritl lecturer und icud--
mya lieic ealerdHy under the aim
hep of the 'otn tliunit v 'In 'limine.
left tniliiy lor Hnutii I'e. where he will
epend a Week. He will give U lecture
und rcudingn from Inn poenm the? a
on Miinh 'it for the Won .tn'tt cluh
Tht Uiunan'a club prugraiii rt o.
cal nuuibeta t'V the pupIlN of H.uhii-- J
m Utiit, which will be n ut the
clut building tomorrow nticiuoou. la
open to the public Mra. II Con-
nor la In charge af the legulur
M'Uhropic piogtrttu of the club.
A dttonv iHiiplalui wa flhil In
the diturlct court thu ;iturto..n by
Ktnmu 'ande'.iirhi MgulnM CmhioImiI
t'andeinrlu. tin the of
und cruel and inhuiiiHn Itcnt-niM-
the c in Una ubaolute dl
von juid 1 30 a nmnth fur iha a
of their minor i It let
Mra. alui'lt Malbai-- waa armlgitcil
before J ijm Ice Mei'lcllttn Ihla morn-
ing on i hurge uf luklng good tiotu
the InilHTltil annea. i waa put ca
tablthhed that Hie gooda were worth
$100 and the )inige diinaed the ce
and tha gooda wera returned to Mra.
.lackaoll, the proprietor of the Annex,
A new complaint waa the.i awnt n
agtitnab Mia. Mullorv rhaiging her
with iheit or a drena ritnii a .vna.
M 'ool. Hha cava bond of $200 on
thia charge.
i Cvi l. iv it. bvVr$ rvporu tlut j
THE EVENING HERALD
'Mrs. Lillian Lewu
! Die at Her Home!
Mr a. Lillian twla, wlfa nf Ow,nr
I lwts. imm rtry of Albright An(Ictwin, dlitl Imhi filtrhl at I I of lot k
at har noma at til North Khn air
hrif la anrlxt'd byhr liutilMtitd and
two rhildrvii, nd oihvr ralatUva In
tha aaat.
Th l'wla fumlly cnina lo Athii-ifeu- r
iiia a l n t ra t go for M ra.
Iwia' health. Mr. lwm has btHnAlbright
ground.
Haiancia;
rti'e4el
grouuda
plaintiff
Atidrraon moat of
Tha body wna takrn to tha under
taking ea(Abhhmtnt of (, T. Krench.
Kunei at arrangement, will ba
laiar.
U. S. Sendi Note on
Turkish Situation
av tm aia MtaiWAHHINUTON, March Z& Tha
nota to tha allied aupramo inunnl.
oulllnlng tha American Kvrnuient'a
viewa on tha Turkish aettletnant, waadispatched to1ay by tha alttt dMri-nieni- ,
t wan tha first Uiplotimiir papei
to bear tha aianattira of llalnbritlite
t'olb), tha new of alala.
People You
Know -
RadlatfMP rrpa'nng. Qaki4 A Ho Cd
Tits, Un. fon 17t.
Mom to Mr. and Mm. IViirce
ItfMlpy lhl morning, a dnuRht-r- .
Sir and Mm W. 11. lipid and John
ToonihH Ism nlwhl iritm
th rniprlmmiirnl
attended tha ItoUiry club ton rnlkui
Judge Kdwln of ih third
Judicial dlwtilct In in tile city Hilny.
John W. A llaon, president of the
4termiJ14o i luunty republican dub.
will go to Hanta Ke tonight to attend
the amte convention.
"' T. A. Hlackhurn. tralntnMater nf thp
It in I i ramie illvlwioit with heudtiuar-tni- a
at Man MhicIhI, la in AMot'iuer
uue totlay n bitatineaa and will
over mid mtiih uie Mhilnem'
bttll intiiorrow night.
If-
- ii. KuruiM. f Rocorro, repub-
lican nutbinul com m it leoinun .hi rived
In Alluiiic nine ImhI night and left
today for hanta Ke lu utuod the Plate
con veil t tor i imunrrn w.Ir. i'. K. WVIIer. aiale heilth
who with lu. John A. Kar-
tell, ut rued In thin illy lnt night,
ia via. ling tn llemiillllo today.
t'ouni Agent II. t '. Hlewart and
M In It w r tiX. of I lie fa t m but can.
Hindi- a Hip to I .ow )'. idj)lnn and
yeaitiitluy altcrnouii to prni'ie
the boa' and gn la' ugnuul'urul
cluba.
The home aerylco nf the An.erlcun
Ited t'row wmhru to luiiiniaiiKHti
with ludalute (Iiii cia. 'i'r-- pur'
in uueiiioii foi'inerly lived at il W
tinld avenue and n Will te in hi
Inurtrfti ii aee the (tc( Cruin aulhoi
It leu aa aooit An piiMlhle.
John II li'irg la viaituig In Kaiilu IV
lnda. He b tctuiri lnit evening.
T. J. of Tliuit-a- la in the
eft) todu on bualneim He will return
to hia home tonight
V. M. Woffurd uf the Magnobu .!
company, m in the city In comic lion
with the letting of coutra tn for cou-
nt nation o the oil coiiiun'a new
dlMti it utiug at.iilon nt dm cmner oil TKourth tieet und t opper avenue -
cenuy nought n tue cuuipun.lr. anil Mm. .l iMiMllinc olYork, I'eunav Iv una, are vlrl ora in
fur a few daya. J r. liovvn-mg- ,
who 1m a Uoiartnn. wan a guent ui
Iha meeting uf lite Alhui"crt"f
club loduy. He la Ull oHleopaUl
and la hem to addreaa a ineciiiiK oi() New M in o Oh;1 onnlhic phxlciana
tomoi row.
It H. l.lale. of fjocniado. Hocm i o
rminlv, la in the city today, on l..ii mMr. I.l1e ia Mt the head o th Itilol.veatk couiaany whuh lecemlyplaced on la w enlcrn Hoc or ro coutit
i an Be one or the tinewt herdn of thoi
oughbrcd He re lord cattle ,i ih wchU
Manuel H Otero left thia nioinitiKfor Hnnta tu attend the lepuhlicim
alate contention.
A ataten.eni In The Herald new
columns Wednesday evening tha'
Mra. If. i McNeil had lieen f.ne,j $
In police court reckb-a- . driving.
In connection wit a cullitiun between
tha cur driven by her and u city
eleclrii cur. wna Inaccurate. Mra.
Nn' wan not convicted on the reck
lerui trivttig charge but waa fined $.
tor lint-tu- wiiiimit a lb nee
the rnada trom Kitntvi Ke tu
Hie. Arli., and M otn a maril i,Texnn. lu A )huUl-r(U- very I lav
elubli-. Although considerable Ini- -
n mil in on lhene
oil
been
waa ihey are both amoolh enough lo
make motoiing dcawint and uuinlei
rupfen.
M It It 1 t.i: I II I AM Sla Aki.iki iirauilla. l.lrla tan inulaII'IIisimIm Nlrla
Whtb- in the full war. per
cent of Iha aoldlern Were under :!
eara ,,f uge. In the rccenl war per
cent under 3 1.
Saddle Horwa lirils 1' I tone 45.
Notice to Tax-Paye- rs
.
The umletHl-ned- .1 UMl hi no f i M ei
ex. t rt an er of K.t in 1. .1 fnunheleliV glVHH pllbllC tlotHe. UK reiillli'.
b ihut ihe tax ml In for the u--
I'.ilil Will' ielicic to the lotmlv
tieaniner on the L'Ttll iluv of Hin v,
mid that he la nov readv In n
ccivi. paviiient of luxi'ri for m.iu year.
Noli.- - ih furl lie given thai, under
ii n nl.lt r if the cult it of the H'otid
lildW I Malrh t of New Mean n. t be
fllNl b.iif uf the luven for Wlltl tt.M.
I !. will become deHli.jueiit oil the
llilh dav nf April. l'JJO.(Htgnedl '
.11 HTI VI A NO fU TIKIU'.K
T' enmirer and I o led or ol Ha ndov al
I '1 till if V. NcW Meli o.
BROWN'S TRANSFER AND
STORAGE
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J.T. YOUNG
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INDIAN SUPER BICYCLE
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STRIPS MAN AND WOMAN THEIR VERY SOULS
AND BARES THEIR SECRET AND
Sunday "EVEN EVE," from Robert Chambers'
tartlinf story, "The Shining Band."
lc $1
Wet Central
m:itiHil
biiHi.and
wife
with
to
1 IH-- . CEL 1 ' i II - ar ill
i
f
Aonoluteiy
WATCH for LADIES
GRutN WRIST WATCH
ABSOLUTELY
GUARANTEED
$25.00, $30.00
KTJ
HP
RELIABLE'
ATCMMAMRS JtWELOW
VEJ
iTsl"
SHOE
K.liftllttiK
U.llv.tF
Jacob S.indlcr, West Ccntml
Suits Cleaned Pressed, $1.20
Suits Pressed,
XXIXi
BEBBER
Citizens E.wik Building
inHmmiU4M aai,Aiaai
DRY
PHONES
4 or 5
m IL.U
m
VIATII.ATIOX
o) mi
marriape.
Harris Chaplin
Hilton Sills
INNERMOST
THOUGHTS
Dependable
J05WrtNTRL
REPAIRING
SOLID
WOOD
raoNc
r--
II ltl I V II xYlliMtV It!: VI I I H
I inM laa ttcpali :ng
ti(fl lib Vf l l a iitUtlM; 111
'Jill rMMtlll SsllHtll Hi.
United Candies
ARE
ALWAYS FRESH
' Y..nr M..v." Ne xt, We
W.iitiii' fur Yuu
Brown's Transfer
FOR SALE
Touring Car
W. 0 ALLEN
Rlt N 2nd St.
Springer Transfer Co.
A RELIABLE
DEPENDABLE
TRANSFER CO
We pav the hM3!ben iihh pi
ItiiK-t- , r.tittl.n, It.ifi. IioneH, i
Ilia", Itnbbei l.lid Ha kn. We
lot
buy
Old A UtUH.
We apeclahite 111 l.fl.tlen' nnd flentln-me-
n flolbing and all klintn ol Hei
nnd Hi' ml I 111 n 111 v. A i n. H!intn andfornforia
St. Louis Junk Co.!. St. Mr-- 1 St. IMuilir HT'J.
WANTED
Clean Cotton Rags
At The
Herald Office
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE SIGNS
PHONE 720 817 W. OOLD
THURSDAY, MARCH 25, 1923
TCOTP.OVi'S
WEATHER
Fair and warcnar.
Road Conditions
KuHt to r.dtaucm, gooJ.
good.
Houtli, good.
Hiad weat by (lullup nnd
HprlnK'-rvill- both open.
Tor further l.ifornm'.luti nll
WHITE GARAGE
Fourth A fnpper. IMimw
WHY NOT TRADE THAT
PIANO TOR A PLAYER
PIANO
The Manualo
"Tha Mayer I'lnno thut la nil
hut human" la Ihe acknowledg-
ed Peer among I'laver I Mann.
JAt in and let un gv oi: a
damonatrallnn. Convenient
terma ran ba arranged.
A. I. Riedling Miuic
Company
Btirraasor to llaljwln Tinno Co.
t'JI. W. t'miral. I'Ihhhi
COAL
GALLUP SWASTIKA
WOOD
DRY ALL SIZES
New State Coal Co.
PHONE 35
QUALITY
t nonfOLL TAXJa7(N0W DUE
SERVICE
I'nv nt fitrena Natiurml Hank,
tutiil ch( k to
ItHI MOItltIV
I, o itnt nn. nn.
CITY ELECTRIC SHOE EH0P
rr Call and DaUvrry Ratrtt 1)14 HUud
San Jose Market Co.
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White
DISTRIBUTORS
NOTICE
$100
Garage
Temporary Liberty Bonds of the First, Second and
Third issues,
On Which All Coupons Have
Been Clipped,
can now be turned in to us for exchange to
permanent bunds.
FIRST SAVINGS BANK AND
TRUST COMPANY
lh..
th..
ran
iiiih
hs
New Mexico Oil Leases
100,000 ACRES
I II M - I HUM In i 111. Mini ai III s M XII liltlll lM; Wills
Quay, Union, Guiuliilupe, Torrance, Do Baca, Curry, Roosc.
vclt, Chaves, Lea, Eddy, Valencia., Lincoln, Bocorro, McKinlcy,
Bernalillo, Santa Fe, San Miguel Counties.
P. S. DONNELL, 204 Gold Ave.
